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R E S P O N D I E N D O A U N A R T I C U L O 
E L C O M P O R T A M I E N T O Y L A 
B L A S F E M I A E N L A S C A L L E S 
pTemcs recibido numerosas cartas ¡la cultura y de la; ¡higiene, pues aquí de ellas, y aun solo sabe tratar a 
,1,. f,.-licitación por nuestro art ículo de resulta un puerto do mar sin agua, 
mi]o de ayer. puesto que algunaia calles n i se rie-
EJIo iiciw congratula y enorgullece, |gan, y la© que so rieigam lo hatóÉi con 
nq tantii poi- haber, acortadlo a luter-
jH'etar el sieatir de una gran, j arte die 
| opinión s-iintaaiderina, ct'.'rno pur la 
|i§paf-i('ióii en que ésta s¿ halla para 
en defensa do lo qiuc noíoiros 
^jiirideiúbanurs y consi .Ir-famos en 
Sptigio 
el sistema de cubas-regaideiras, que 
ro?u.Ua ganas de perder ed tiempo. 
¿Hay bocaja de riego?, ¿hay mangas? 
lí:i.u:i.-f ciin ellaa el regado más rápi-
do y abni Leíante. 
No basta ihaoer propaganda para 
aquéllas con las palabras más soeces 
que imagina me puede, sonrojainld a 
las inaiji res y Jóvenes que, allí actti 
den a efeetuai' el lavado de ropa. 
Esto es intolerable; y EL PUEDLO 
CANTIAiBRO, que .sicinprc ttóui*Ó en 
la.s avanzadas de qnieac- Inciijin. por 
el buen nomibre de Santander, y .so-
oée todo por la aíxdición de la honñ-
ueuan a. <u. tunricn. ccnionipiacion ^iSistefUJia abscduftq ao la anicrnian, 
e. los hwnli.ros con gran alegHa' d e ' i ' , ^ ^ ; . , , ^ . ¡ . ¡ ^dc - m.ulta.s, en . -fa-
r. . x. l>uU,ia.s. . . j ción con. • la-calidad -de los imaUP-íoís 
iistf-.n.- anana tonas Icn va.ri-)ne«.. lia J . T̂.S ._ 
jer, que-debía encerrar, esofy.-'tesoro?» 1. Respecto a la blasfemia, yo croo 
que januv (pffleídiañi 'do••cu.brirsí- (ávrío que podría castigai-se en est̂ i, íormu: 
ante el e:-.|x^o p an.lo el médico.. vu • J-'rimero: Todo nondhe deb-v dénaa? 
abierta pé-i todi ladosij d tal Man te ¡ v a. les bíasfemcia, cu^esqíi iéra 
qne • i : n o . U ; brazos y íü.' esflialda [¿éaji «u coiidic:.ón y clase. Secundo: 
quedan a, ía lúbrica cciftQinpíacfón .^isisteiioia a l^ i lu ln 'de ]:•„ autorídad, 
de 
iaí 
Usted,- ccniio todos lea varones, : na Vde'DIÍOS'" 
podido observar el especial recreo, _ ^ ; , - ,. 
I t ó - ni e^nn.s i ^ i e , - ftótódaf^ I^onionem-:. ns.cd,, ^ n o r director. 
en pkrecea1s3 lo má* pciiblc a las que P01" esta J"8^ exPsl-,,S10" ,le ,", a.Ima 
no" lo son, así como estas infelices pré Y. vea isi lo valen tiátas idea-s mím pa-
rendí 11 ÍU • na ¡e r.-;? a , sus an tí piadas, m otro: articulo tan proveciioso como 
En ¿s'ta lexitm-a. na.d;ie &;ab¿ íJiffcí el de ayer, 
reneier en la dle a una? de o t i U n hombre como todos los demás 
porquo te.da'i ílévón la r;iia «maqui-i hombres.» 
PUEBLO 
* * * 
Soflor director do EL 
gjiNTABRD. Santander. 
Muy ie ) M iwide señor mío: Me per-
niito diriginne a usted rogándole de-! 
dique unos minutos «al^examen de ei-íf 
l'pp bus curUs aludiidas e*íaeremos ta capital de coloa- de 
,trpt^qia_ i.iiM u anios__a centmuación: resulta, que ronfoi-me está hoy San-
" " ' tandir se te '•imana, al forastero, por-
que conveiadrá usted, señor director, 
que no todos Ips forasteroisi que vie-
nen a pa^ir el verano pueden pasar-
lo en. el. Sardinero. 
Hay que bjacer por que la limpieza, 
tas mú hilvanadas! notaisi, v si ve do 1 ' - PA-Hea se ba.̂ a sin levantar pol-
(jue-de ellas puedo sacar algo para ol vo, regando antes, y por que la peci-
SMÓdico que tan digiiamente dirígo, na cíxu' ''*U-vru do la« alcantarillas 
•Jé-Jo. HgnidecW'UKys i muchos vecinos 110 deix>sitada al lado de éstas, 
do Santander. I''1 11:1 calle, hasta que pasa ol ca-
Es el ea -M, soñor .directoh que ha-11",v,>- a¡ue en »l«mia.^ calíe© son la,-? 
oo ya u'nov. días se viene hablando on diez de la mañana tenido pasa; que 
'k -Preniaa local de que se acerca á desapo.rezcian de la v^a pública, fosos 
VWano y que se espera esté muv con-,11111051 vagabundos: que no se blasfc-
curriilo, que vendrán mucihos "foras- m&] v « 1°®; anim,ales se les de 
teros a respirar... el. oxígeno de estas trato. 
herniosas v bellas campiñais i T. do. señor director, por higiene. 
Todo eso está b!en. 'pero también P0* ¥ cultura y el buen nombre del 
vendrán IOIÍI forasteros a aspirar las Pueblo de Santander, 
mil porquerías que se ven por las ca- Ml1 P^i'donea, señor 
lies loóte las diez de la mañana , v la intromisión le pido 
que vénga 'e l forastero y pintarle e&-|ble blasifemiia y las palabras soeces 
rosa, no; ]>ucs e inmorales, habrá de tomar a sn 
mañana , y 
rinizoso y atrasado modo de ha- 'r 
linipdí za pública, donde se ha-, 
director, por 
su afectísimo 
s. . 1. m., 
EMILIO PUERTAS. 
|» imposible el tránsito por esas ca>' Santander. 16 junio Í92Í. 
Bes de Dios: y no digamos por la Rl-J * • • 
Itera y ünulevard: nubes de polvo ha-j Razonado. * razonadísimo y digno 
j & comipletamente ¡niiwsible la e.s- de elogio es sin duda alguna el ar-
toncia en esos deMciosos sitios donde tículo eme en su número de ayer pu-
(ia giiisto estar en las primeras horas 
(!n hi mañana y aun durante la,, ho-
p de sol, bajo los toldos de las te-
n!a?as de los cafés; y también oirán 
ctowo se blasfema y cénno las a.idori-
fliides lo conisienten, pues da vergüeu 
| y sonrojo oír a muchas mujeres 
J^US pala,!Totas ii 
capital que se dice culta-, y verán 
'iii Pnjaniibro de niños medio desnu-
ilosv sucios, y otro enjambre de mo-
h i m E L PUEBLO CANTAlüiO con 
el título do «El comiportamiiento y 
la, blasfemia, en las calles». 
La loetnia de esp. \-ín b¿e>n escrito 
artículo irte ha. ihecbo rocor'da.r una 
(íonvensación que, casu [límente hube 
cuidado seguir una enérgica campan 
ña en pro de la educación* o reeduca-
ción de algunas gentes. 
Esta , hecho, que dii a.r i amenté Se re-
pite en aquel lavadero, se da tam-
bién en calles y plazas,.y nadie, na-
diie, porque no hay aulornlades, se 
toma la Ebolestáa de castigar con ma-
no dura la. bdásíerdis y palaln-ns in-
morales que con tanta frecuencia se 
oyen. El ref^>eío a la niiuier casi ha 
desaip-areoido y asto ea triste-miente un 
mal ya graívo en Santander. 
Yo, desdo estas h^isp¡talarias co. 
luiiviu-. de E L PUEBLO, ruego a 
qu.iJsh! cori"V?i?|pion)da. trate de corregir 
enérgicoiiniente lo que.' sefjalo respec-
to al lavadero de Í& Vía Cornelia, y 
pon- mi parte, de continuar la", cosas 
como hasta aihora, me veré obligado 
a. publicar nombres y hacer nueva 
denuncia concretando hechos. Para 
ello hav tertiüros. 
V a EL PUEUI n CANTABRO me-
go siga en su actitud y trabaje sin 
descanso en esto asunto, que hay que 
eoríar cdn toda energía. pOFtjRie ios 
medios aóaves en este caso serían 
repro'bables. 
UN SANTANDElUNCi. 
de escuduir no i'ace muclio tiempo, 
palabrotas impropias de uná;entre . algunas mujeres y jóvenes que 
caréeomío en aujs ddioieilios del apgua 
necesaria p-ara- el lavado de sus ro-
pas se veían precisadas a acudir a 
zalhotes convirtiendo calléis y paseos un lavadero pñblico, i&n o&te caso, el 
fli campos de sp.nr. exponiendo a los sitúa di» en la V4a, Cornelia, 
'laudantes a recibir un pelotazo oj No se atrevería mi pobre y torpe 
"patada. .; y si van por los mué- pluma a trazar estas líneas sí md pe-
Jft» verán cómo trata,n los boyeros de cho no se oncéhcTtera de indignación 
J^. manera, despiadada a los anima. : . l recordar lo que a.quolla,» "buena* 
y oirán, mi l y mil palabrotas -mujeres eoiucntaban, con, visible sen-
?. y ©stúpidas, y desgraciado de t-uniento. y sería por otra parte do-
.que so le ocurra protestar. Lo jar cent limar esa - ola die groséríá, 
por experiencia, propia.- j brutalidad y-falta de respeto a la 
EL ' f n,'llc,"a,a C0SaP potbn'a ocu- n-njer. que denigra venladei amento 
•pS phro mriis miuiclhas ocu pació, al jniep.hi.que lo consi-Mito. 
ni,e lo ¡M-nniten. Decían aipiella^ mui.«ras que al-
"'odia la Prensa, de la capital. 'guíen que en aquel la vadero vigila 






« # » 
Señor director de EL PUEBLO 
CANTABRO. Presente. 
Muy señor mío y de mi consiidera-
ción más distinguida: Con verdadero 
gusto he leído el editorial de EL 
PUEBLO CANTA HRO de ayer, el 
cual no solo me parece atinadísimo, 
•sino muy en s.a/..'>n. pues, al pa,so que 
vamos, no tardará. Santander en con-
vertirse en una nueva Babilonia. 
Tiene razón ese periódico cuando 
bahía de las groserías que tienen que 
oír las mujeres a su paso por las ca-
llos, pero me pennito liacsr observar 
a "usted, iseflor director, que sido la 
mujer tiene la culpa de ello. Y al de-
cir la mujer, no me refn-no a toda-s 
las mujeres sino a isu gran mayoría, 
esa mayoría vapuleada un día y otro 
por los príncipes de l a Iglesia, sin 
i . «licitadlo alguno. 
¿Ha, visto alguien quo la, vestimen-
ta de los honnbres ha va degenerado 
LOS VUELOS DE AYER.—El aviador señor Cayón, nuestros compañe-
ros. Rubayo, «Pepe Montaña» y Soler; el futuro aviador montañés Maxi-
miliano Fernández; el señor Gayón, hermano del aviador, y el violinisía 
señor Cánepa, momentos antes de empezar los vuelos. v(Fot.o. Samot.) 
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REUNION DE DELEGADOS 
en el sentido de liacerso llamativa v 
t;1' escandalosa,? En cambio la de, la mu-
íffBT. '~,KfflBWHWw<*aW" • **itŝ  1*Wo« l 
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liada), y les labios pintados y los es-
cotes hasta las faldas y las faldas 
hasta lO'S escotes. 
Yr ya que hemos llegado hasta aquí 
i tu en-> srírá que hagamos, observancia 
de esta, provocación y descoco. En 
ninguna de las miodas de la aatigíie-
dady ni en la vieja, Roma ni en el 
París del 730, donde la®-costumbre.' 
lian, isido m á s licenciosas e -impiidl 
cas,, han, llevado las rtiujereg las fal 
das en la guisa giri -era. y d-esapren 
siva que ihoy las usan; Recuerde us, 
tod .'los • dibu jos o retratos, de cual 
quiera patrieia. romana en t i : nip0s d( 
los Césares y de neidaine Duharr; 
en los del Rey Sol. La primera s • en 
hrir ía ciMi mi pepbr hasta las. sami;, 
lías y la segunda tendría la faldr 
iaa'la, el tobillo, aunque-bajo-la pa 
niela luciera insinuantes tirabuze 
nos jr los honiibres desnudos iiabiasei 
máiS a los sentidos que al espíi'itu. 
Obligúese a la, mujer a rofr^nar SV 
•\: /aeieii; enséñesela a conipren 
der que nada liay má.s bellp qiie e 
recató y la, virí.ud y habremos para 
dO un go!|,o decisivo que va derer1" 
al coraVaVn de lañ í>uéna% costumhrec-
En • todo tiempo loé la miijer cor 
sus atrevimientos motivo. • de . lenta 
cirm-y albora lo es más que nunca va-
liéndose de la compile ¡dad del vesti-
do. ¿Cómo pedirle prudencia, al hom-
bre, que es-el más 'ibie. cuando s,e 
iierivite que sirva de eseándalo en lo 
vía pública la mujer, que,, por ley na-
1uea:l. ba de ser la, más reeatada? 
,»' todo esto, señor director, del dia-
Indico aró ' de vcsitir en la mujei. no 
puede arieiglarlo la, auíoridad. Han 
de árreeílarlo todos los hombres. quí>. 
necesariainente, 'han de tener paren-
tesco con ellas. Que al bermano le 
sii-van de vergüenza las desvergüen-
zas de su hermana; que al padre se 
le enrojezca el rostro con- las proea-
cjdades de isu ihija: aue el tío sienta 
didignación ante el descaro de la so-
brina, y todos, miejor hoy que maña, 
na,, con una aorión rápida y patriiV 
tica. obliguen a, .sus parientes a 
i rrarse el escote y a, alargar Xas fal-
da«-. arrojando, a, la, vez por el. bal.-on 
des fiascos de potingues y de cremas 
jome, no- sii-ven mási, que paia ha reí 
piejos a lá&'Tniuchácíha® antes de, tienv 
pó. ' ; 
| Ouindo edo se haya li"e'ai. eoam 
•do la m.urer imeila• «lecir que «u paso 
¡ l la calle no exi ila, a nadie, ¡dúfo 
¡con los atrevidos' y los :»ÍTiWrgüen-
i zas! 
! Entre tanto' eso no se lleve a efe,--
tb. yo me penndo -noeo n-, —ñor di-Itátógadós. 
ri • r. que la rtiejpí' manera d ' a.ca- Por can 
bar con el a^eperóao vestir de esas mu 
jéres—de f^a,̂  mujeres (pie quierm 
• paiíH-er niñai-i a luerza de snb¡rs'-- \hk 
| fa'idai?.—-es 'ace-miTiterlas;, Insulta ría 
E s t u d i a n d o u n p r o y e c t o 
MADRID, 16.—En ol despacho oficial 
del delegado regio de Primera eosofian-
za, y bajo la presidencia del señor Ter-
cero, reuniéronse ayer los delegados do 
Valencia, Valladolid, Bilbao, Segovia, 
Soria, Zamora y otras provincias para 
estudiar el proyecto de reorganización 
de Delegaciones que han do someter al 
ministro de Instrucción pública. 
El secretario, señor Martínez Cabezas, 
delegado de Valladolid, dió lectura de 
las adhesiones que han remitido los que 
por diferentes causas no han podido 
asistir, y a continuación comenzó a dis-
cutirse el proyecto presentado por don 
José M. Calatayud, quien hizo uso de la 
palabra para defender las reformas que, 
encaminadas a ampliar la esfera de ac-
ción de las Delegaciones en beneficio de 
la enseñanza, lia propuesto a la aproba-
ción de sus compañeros. 
En la discusión intervinieron los seño-
res Marcos, delegad© regio de Bilbao; 
Martínez Cabezas y Tercero, aprobándose 
algunos artículos del proyecto y desesti-
mándose los que podían considerarse en 
pugna con la libertad de enseñanza, le-
sionar intereses, invadir zonas o menos-
cabar facultades, que los reunidos quie-
ren a toda costa respetar. 
Hoy por la mañana continuará la dis-
cusión del proyecto del señor Calatayud, 
proyecto al que se adicionarán algunas 
modificaciones propuestas por los dele-
gados de otras provincias, y por la tardo 
se redactarán, probablemente, las con-
clusiones que desean someter a la apro-
bación del señor Aparicio. 
«/VWVVVVVWWVVVVVVVVV^^ 
INFORMACION DE BILBAO 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o . 
De una huelga. 
BILBAO, Ifí.—En la fábrica, de chi-
vos de Ecihevam'ía, lian entrado hoy al 
trabajo cincuenlta, ehrero-. 
Accidenta fórroviario. 
Esta tarde ha ocurrido un accidenlo 
en la línea de los ferrocaaTiles Vv--
\ 1 .\ l lEORCANlZACfON L E L A b u l . I d . \ ¿ |*¿s ACARf.Á A NuSOTHOg¿ 
I 'A ld 'A I.KS EIACE. ¡POR y i i E T I I A K N i S T i d ' K S UM C b b H > ! - . 
cansías que aún se desconoce:! 
descarrilló un tren que tenía. La llega-
da a Biilbao a las tres y media. 
Ail daii'sie cuenta del peligro que eo. 
r r í a un miozo apellidado Bercenilla, 
provocarla..", ata. ai las con frase-' qiio se arrojó a tieínra,, con ían mala foi 
'as l egan eom.prendi r que. no es el tuina que resultó mueato. 
inejor cammo para siár ¡'.miadas el BU .luzigado se cousitituyó en la es 
ir medio- de ¡indaM por he- calb-s. 'tatoión para instruiír díiligeneias. 
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L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
n t e r e s a n t e d i s c u r s o d e l s e ñ o r L a C i e r v a 
a c e r c a d e s u p r o y e c t o d e o b r a s p ú b l i c a s . 
E l v i a j e d e l m i n i s t r o d e F o m e n t o . - E I " q u o r u m " e n e l S e n a d o . - U n a i n t e r p e l a c i ó n d e A r g e n t e . - V o l v e r á a i n t e r v e n i r 
C a m b ó . - L o s s e n a d o r e s r o m a n o n i s t a s y d e m ó c r a t a s , e n c o n t r a d e l G o b i e r n o . - O t r a s n o t i c i a s . 
S E N A D O 
MADRID, 16.—Rajo la. praaidm- i:i 
diú señor Sánoíiez de Toca se abre la 
f-esiún, a las tres y media de Ja. tardie-. 
En, el 1 c u í c o azul' lo« ministros de 
Hacienda y del Trabajo. 
F.n Ufe escaños y t r i b u n a s r e g u l a r 
eoniCUiiTGiicia. 
Ruegos y preguntas. 
El minisíro de IIiACÍENDA Fiibc a 
la tribuna y leo un decreto dando 
estado jurídico a las propiedade-s ad-
quiridas en el territorio de l a zona 
de Melilla. 
E l Tnai'q|u,ós de PORTAGO ]>ide quñ 
Se traiga a la Cámara -un expedí..'me 
de l!i,síi-u,cción pública. 
El señor SEDO se ocupa de una. C(> 
niuniicación dirigida al ministerio de 
Trabajo por l a . Federación de algo-
doneros pidiendo que se arbitren ^ub-
sidimH para, los obreros que se bailón 
ieri pairo foi"zoso., 
El raináetrd del TRARA.TO prometa 
inten-iMiir en esíg asunto. 
El señor SEDO rectifica. I 
E l señor DOMINE se adhiere a bis 
manifeistaciones del señor Sedo. 
Orden del día. 
Continúa vi débale ai ancelario. 
E|l mtniisitro de HACIENDA couitiesta 
a los eñores marqueses' de CoHlna y 
Rodrigáñez. 
E l marqués- de CORTINA dice que 
como en el actual arancel, lleva ra 
mino de quedar constituido en defl-
nltiiva, no podrá seatvir de base pa.va 
ningún tratado do comercio. 
El ministro de HACiEiNDA. rectifica 
insistiendo en sus censuras al aran-
cel. 
Ivim m.islro de RACIENDA rectifica 
tamthién. 
Se suspende el debate. 
Sin diiscustón se apnieban los d io 
táiiM-nes de abasterimionto de aguas 
de Le<)n y Deva y otros de créditoa 
extraordin.arioa, y a las siete y cuar-
to se levanta, la sesión. 
C O N G R E S O 
MADRID, 10.—El señor Sáncilusz Gue 
r ra declara abierta, liai sesión a (fia 
tres y media de la tarde. 
En el bauco azul los mánistros de 
la Gobernación y Gracia y Justicia. 
Se aprueba el acta, de la séfiión an-
jtonipr. 
Una proposición incidental. 
El señor TEJERO apoya la prepo-
ficióil incidental leída ayer puliendo 
que la Cámara, deeilar,-, que el (iobiel--
aio. en la relor-ma del Cncii«i de l'o-
licía, se ha.excedido en la autoriza, 
ción que le concedió el Parlamento. 
Recuerda (me al di^ml ir-sií' la auto-
rizacion <pi<' ¡«-iba el Gobierno, el mi-
nistro dé la CUIH-I mid'Vu, bomestan-j 
do a. nna pre^iiüta del senm Alba, 
dijo que sólo se trataba de una H> 
or^ ' i i i / .mMmi de orden tniferiof, y sin 
embargo, .•! dcci-.'bi publicado ivricn-
Itíduente, vulnera, lá Constitución y laa 
lev es pro.cesales. 
Áña'dei que se advierte en el deeivlo 
un deliberado propósito do mi l ih in-
zar los Cuerpos de Vigilancia y de 
Segurída.d. . 
TaiiLbiéo se advierten «rntradaceais 
rié¿ en cJ deói^to, puóSJ dando carde-
1er militar a.l Giierpo do Seguridad, 
so le hace depender <lel m.inisle.i io. de 
la r.obernnrión, y a.l someter loi? agen 
te® "a la ituásdiiiCCÍón militar cuando 
están inciursos en delito, se ai;ra,va 
la, conámn', mierbtras que por im» 
<lispoi9i<rión se concede a loe agentes 
prerrogativas d.- inmiimidad que ba>. 
ta ahora, Sólo han disfutadi) los aMoa 
ryoderes. 
Los Honores OBTEGA GAKSl'/l y 
Al-VAIJK/ -VALDES ;mt irrumpen 
'coio'tanlemi^nli' al oradnr para, adbr-
rírse a, sus maii.ilVylacinm'.s, (lamió Ilt-
e a r a, ñjsotésitas dé la mayoría. 
El mini-itro de la G&B®RNAGK)N] 
Son los acólitqé M su aeftcwrfa tes ipie 
•no lo )i-e,rmii"u hablar. 
; El señor Qj&fEGA GÁS&ET proio-
ta enért;ieameiit'- de las palabras del 
ministro de la Gobermieit'm. 
" E l si'ñor TE.II'.lb) emitimía. su 
•discurso y dice (pir bajial a que un 
i; n b. • n i ador (leelare que Ull arcille 
. ..suyó ha. ac tuado en. vista, ib' ordenes 
rocibidas. para que no se le pueda 
hacer objeto de sanc-ión alguna. 
Afinna que las insi iiin-iones- no ggi 
na.n en ptnBÜgiQ PQK g'ozjir de impu-
nid ;wi. 
Cenisura la jiarle del dceretn CjUe sp 
refiere al juego; pues no cabe adup-
" tar dlS |M>íicioi ies .--.obre delitos- p&m-
«do» }Kjr e l QiSoigo. 
E l ministro dp la GOUERNACbiN" 
. CXp'Liea el ab anev (|ue quiso dar a sus 
palabraiSi cuandii háJ ló de acólitos al 
linterrnmpir a l seiair Tejero. 
Dice (ju'e por i i detíreto solo se otor-
g al Cueipn de iVuundad carácter 
nnilitar cuando actúe frente a grupos 
sediqiosoo. 
Añade que para dar c.irárb r mil l-
itar a estos Cueopos basta con un de-
creto del Ministerio de ¡a Guerra. que 
puede publiear, sin einsull-'r con los 
demás minblrns. eumo .vcune .-on Ijifi 
Somatenes de Cataluña y loa Miñe 
nos de VÍZI M N a. 
El s,Miri l'IÜlvTO: LQf miñones 
siempre lien en caráoter militar. Aho-
ra lo que ocum-vi es que se quiere ju 
fiar con los Cuerpos de Vigilan.-i:! y 
Segn ridaid. 
El ministro de ifl G<)l!Ei{NACION 
rectilii M. 
Orden del día. 
El s-ñm B¡m i .Ab i lKbf i l l l ' . N 
ya una propo-ieion pidiendo que se 
nomibre decano honorario d é las Fa-
cultades de Mediokia de toda España 
a! doctor Ramón y Cajal. y.que se le 
conceda una pensión vitalicia de vein 
! i; i neo mi l pesetas. 
E l ministro de HACIENDA se mués* 
Ira conforme con la primera parte, y 
en votación es aprobada. 
Para h,, secunda lara m i n o r í a s p iden 
\ < taciíóii uomoiúaj. 
El señor IiKSTF.11;() ¡.ronuricia fra* 
ses de proleista, que son. coi des! a das 
por ta mayoría, increpándose mutua-
mente. 
Por IW yoitoa contra 00 es dewHdi¡a1(i-"i 
la segunda jK ir t e de la pi'opo.sic¡«ni. 
C-mliiuía la, diseusiói, «pq proyacM 
de Transportes. 
El rniinistro de FOMENTO reanuda 
el discurro qire. eoiihenzó ayer. 
Ilelieiv la-, ne^oóiaclócQasi llevadas a 
dabo con las Compañías respedo del 
i consorcio. 
Añade que reohay.ó var ías }ii"Oje.i( 
la,s de las. Compañías y qim al redar-
tái* el proyecto se ausesoró de una Ci>-
misión compuesta de eminente.- ii;i>e-
aieros y ec.momiíÑtas. 
| Eí-ta .tiomis-ii'iii se mostró pa; tilla i i i 
de la e^tatilieaeión; pero ¿tifíió giiá 
el Estarlo no podía, por ahora, naee'ecf* 
cargo de las fórmulas qüte presienta 
el proyeetto. 
I Exf^iiea, la, parle linane.ie.ra del rjiiís-
nw>. 
i Dice que quiei-e hablar con absolu-
ta c'ariidad, para que se e m i e n d a 
aquí y fm-ra. de aquí, jxvrque h a y p i -
Í rii-dieos qiu» tei-givertan (o que se dl-
•v piara, connbalir id proyecto v oíros 
(me oimiten lo que se habla, para de-
femlei le. 
) Afinrle que las .uestiones reallza-dafl 
I Nap llegado a.l máxinio de iieneiosi-
dad. 
licpife qiio es urgíptígima la reso-
, luflión del probbvnita. 
Con el sMíenia actual se da. una 
sangría, qm- sabe Di.»,; adétode podría 
llevarme-. 
I'or es(.i rerbacé e] nornbraini'Uiio 
de una Conusi,-,,, (|(. valoración de las 
a cíñales Compañía si. 
liue^a, a! señor Cambó que aclare 
las afirmaciones que hizo respecto de 
la coitización de las accionéis, m el 
caso de que se llegue al maca te. 
El señor CAMHo lo explica breve-
mente, diciendo que debe tomar"e co-
mo promedio el quinquenio de J913 a 
1!)17 inrlusive. 
El UMnistro de FOMENTO continúa 
y dic.1 que ese proced.iin.r-n.to sería 
más oneroso para., el Estado, porque 
los años más desastrosos para la* 
Compañías sori los posteriores a 1917. 
Explica cónita se ba, Itecho, la, valora 
ción de capitales para la aportacioa 
de las Compañí.as. 
Naxlio podrá decimos—añade— que 
nos hemoa excedido. 
I3<Ücw qu© es ,i.n;riindad.a l a supesí 
ción de que con el proyecto no s- He-
¡ra a la. uni'flcurciióin del material y 
las tarifas. 
Nadie podrá considerar exagerado 
el interés del. 3 por 100 cnuio garan-
tía a l capital de aportación. 
El Parlamento debe pronnurai' 
sobre el interés (míe dcl)c tener en lai» 
apm te' iiuK - ed Estado. 
Analiza les legislacionos ferrovia-
rias en oln •; | ;aí-rs y dic/5 que es ló' 
gico' suponer une regnlarizande kr 
scrviiciüs SIS mímenle el trafico'. 
A^re^a 0,m tója Compañías, en quii 
ina no pueden |er ob-.táculo pan e' 
proyecto, puies ao puede detenerse j) 
por esas Compañías, cuando ;;e trata 
de noiTOializar los servicios. 1 
Respecto del rescate de las líneas,. 
como el Estado se rc-erva ía facultad' 
es necesario comjienetrarso cor: las 
Compañías. 
Excepto la red catalana, cuya, con-
cesión expira a los vciintlsel® años, las, 
demás tienen, un plazo de reversión 
superior a, treinta años. 
Expone diferentes datos para de-
niostrar que el rescate con la legis-
laclcn actual sería más desastroso 
que por medio del consorcio. 
Pasa a ocuparse de las obras públi-
co^ y dice que considera que ha lle-
gado el momento de establecer en Es-
paña todas las imluslrias que UÍCK-
tezcan los ferrocaiTiles. 
• Recihaza el calificativo de neóiilo 
que le dedicó el iseñor Carnbo. 
Recuerda que éste cuando fue mí-
u'stro saltó todos los obstáculos para 
la electriticacáóu de la rampa de Pa-
jares y el ferrocvirril de Villablin^. 
Naldie tac'u') entonees—dice—al se-
ñor Cambó de neófito sino de hombre 
do realidades, y nadie más intere-
sado que yo en que desaparezcan las 
[)ol acaidag. 
España t iene potencialidad bastan-
te para . desarrollar el plan; [o- que 
bace. falta es no. despilfarrar ol di-
nero. 
El presidente de la CAMARA "dice' 
que lum transcurrido las horas regla-
mentariasi y se acuerda prorrogar la 
sesión. j 
Eí; ministro de FOMENTO conlimix. 
Ma.lülieSla, (pie debe gratitud al se-
ñor Ca.mbó por la form'a considerada 
en que Sé luí dirii-ído a él; pero too 
puedi' aceptar sjq p id |Mi ; - ¡ e io i i . dfi que 
Se diseula. ahora la totalidad y se 
aplace el resto hasta que jltgiic el 
Otoño. 
Sujvlica a la nrayoría y a todos los. 
diputados que no abandonen al Go-
bierno. 
Expresa la conveniencia de seguir 
diaesutiende li i>la qî e se temin-? la-
obra que ha acometido. 
. Yo'—dice—abandono todos los as-
pectos políticos que cousagro a servir 
a. mi país y creo que dañaríamos los 
i n te i eses públicos si accediéramos o 
lo propuesto por el señor Cao bo. 
Si llegamos a fórmulas do avenen-
cias, yo seguiré el calcino que vos-
otros me indiquéis y mientras lueuo 
vo-oíros descansáis yo continuaré Ira 
bajando para servir al país, que es lo 
que constituye mi mayor anhelo. 
Condes aplausos de la omyópíaí. 
Se suspende el debate y a bis nueve 
menos cuarto de la noene se levanta 
la sesión. it 
DesKle allí el minisitin de Fomento J 
trasladarií. a Murcia. 
L A P O L I T I C A 
En la Presidencia. 
MADRID, Ib.—El señor Allendesa-
lazar recibió a, los periodistas en su 
desparbo oticía.l. 
ConiKMizó ananifeslándioleiSi que no 
bniía nidiicia algnnia de interés poilíti-
co que coanunica r. 
Tain.poi-o el miinistro do la Gober-
na,i-ir»n le había, dado cuie.n!t.a de suce-
sos imporümtes ocunridos en p i w i u -
eias. 
Anadió el jefe dial Gobierno que le 
había, visliado' el señor Scoane, para 
piedi/nle que ol Gobimio repatríe a 
niMueroMos gallegos que se hadan en. 
aílidiva, sltua.ción en la isla dio Cuba, 
por falta de trabajo, serles imposible 
•la, vidá, en aquella Itopública y no 
disipon-'i- de medios ecom'imicos para 
nopatricirse. 
Tanibién visitó al señor' Allendesi-
la/.ar una Comisión de obligaciomistas 
de BDÍ9a, para inteiiesarile que consi 
ga la, aprikl»lición en las Cortes del 
diicil.ajiien de la Coniisión mixta., swibre 
el paigo- de inteireses de amioa"tiaación 
do obli.uaciones que se ernil.iien>n para 
- oiistruir ei ediiflcio de la Boilsa de 
Madirid. 
Tenninó su conive(i"Sírción eil presii-
diente con los periodistas confirmando 
ipie n iañana se ha rá pn el Senado la. 
votación definitiva del proyecto én ta-
bacos, con arreglo a la petición del 
"quoiruni" que hicieron las minorías. 
Nuevo embajador de Negocio5. 
El nuevo rcipciscn Lauto de Fiiinlnn-
dia lia, visilU'do aJ niiinisitro de Esi;,-
do. 
,E1 citado diplomático extraaijer-o 
liresipintó al marqués de Lema las car-
las do su Gabinete, que le acreditan 
cuno encargado de Negocios de su 
país en Madrid. 
En Gobernación. 
Hoy recibió a los periodistas eí suli-
«>cret-iiri'0 d-d ni,m¡sii,er¡o de la Gober-
nación. 
Les dijo "que el coimle da Rugallail se 
halla.b.a miuy atareado y por esa cau-
sa, no podía"! recibirles. 
Además, según el ssubsecretario, no 
babíafliiás notiiciias que la de que esta 
tarde se propone ol ministro asistir a 
la seswm dieil Coangreso para contestar 
a cualquier p;reignint.a. que se le haj-a 
en relación con la refoirma de la Po-
licía. 
M n í n u i n i s n C a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VEL^SCO, NUM. 9.— SANTANDER 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
•jnóa de Escalante. 10. I.0—Tel. 170. 
M o i s i z d e P e l l ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
le la Facultad de Medicina de Ma.drid 
Consulta d.e 10 a 1 y de tres a seis. -
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1-62, 
El calor y las sesionec. 
A pesar del interés despertado por 
ol débale sobre el proyecto de t r a s -
portes no ha habido esta tarde anima-, 
eióni en el Congreso, por(pro el calor 
lia sido muy tremendo. 
Se reúnen los jefes liberales. 
I'eeo después de las cuatro de la 
farde se reunieron los jefes libérale?, 
acudiendo a la reunión los .-.-ñoiv* 
cunde do Ronianon.es, marqués de~Ai-
bucemas. A'illanueva, Alvarez, Alcalá 
Zamora y Gasset. 
A la salida fueron interrogadq^, por 
los periodistas. 
El conde de Romanones manifestó 
que íitabían camliiado impresiones so ! 
bre los asuntos actuales, acordando j 
impiedir por todos los medios que 9b 
( ¡ai ren las Cortes sin explanar antes 
dos interpelaciones, referente, nna a 
la reforma, arancelaria y otra al res-
tablecnii.u'uto de las garantías, toda 
vez que habiendo normalidad en toda 
la l'eiiinisula. procede ol levantamien-
to de la suspensión. 
Se les preguntó si habían1 tratado 
de la votación de-finitiya del proyecto 
de Taliaeos, que m a ñ a n a se celebra-
rá en el Senado. 
El marqués de Alhucemas y Gnsset 
contestaron que sí habían hablado de 
eso de pasada. . 
—•Pueden anticiparnos alguna un-
presión? 
—Sí; hx de que maí iana votarán, al-
gunos liberales, aunque lo hagan en 
contra, y el Gohiemo tendrá por tan-
to número suficiente de votos. 
Esta actitud eftaba descontada, 
pues de otra.imaaera el Gobierno no 
tendría más que 176 votos, que no le 
bas tar ían para el «quorumi». 
El discurso de Cambó. 
Sigue concnlándose el discurso de) 
s e ñ o r Cambó. 
Todos los diputados, excepto los: 
c ie iv i - ' l a s le elogian, y dicen que aun-
que en apariencia fué sólo un discurso: 
de carácter técnico r?vistió un interc!» 
político extraordinario. 
De un almuerzo. 
Como es sabido, d í a s a t rás almor-
Züron Icn señores Sáncihez Guerra, La 
Cíe i va , Maestre y lApa ricio. 
Un. íjni,igo íntirno de eilos dijo hov 
que no tra.ta.ron^ ooni.n se lia supues-
to, de Lá jefatura del part ido cousei--
vador, sino de lá discusión de lois pro 
yectos de Forirento. 
El señor Sánciiez Guerra hizo ver a* 
señor La Cierva la necesidad de que 
se levista de sran paciencia y flexibi-
l i d a d en la diiscusión y la in^Khsibih-
dml da aplicar la «(guillotina)., pues 
pura, olio no podría contarse con los 
votos de los niiaurisias y regionalis-
ta,si y el Gobierno no puede bastarse 
con sus jn'opios tniedios.' 
Como el señor Ea Cierva Iiablnra 
de la conveniencia de proloiifíar el ac 
tual jieríodo de Cortés, el señor Sán. 
rihez Guerra le dijo que en otras ep«» 
cas, con mayorías más numerosa^ 
había aldo difícil logi?aj4o y que hoy 
cu'ía materialinenle inii|Kvsible. 
L a marcha de La Cierva. 
El s e ñ o r ' T.a Cierva marchará, maña 
na. a Hellíu. con objeto de visitar lo» 
] na ulanos. 
El proyecto de Tabacos. 
Mañana s-v otará en. el Senado,* 
pu yeeto de coiitrato con la TabagúK 
ra. 
Votarán en, contra. i-U'inin.nonislas y 
democr'atas y es posible que ¡̂ É 
"quoiuniD. 
La ley de alcoholes. 
La Coniisiiin jiailamí-ntaria h,, 
sentado al Congresa' Unaproposíicíiifl 
pidiendo que sp. rebaje en 20 pe^eüi 
jo« den , iros de fabricación do alcohol 
y que se modifique la ley de rdcoho! 
les. 
Una interpelació1'. 
El s imor Ai.e-. nl.' explanará "i 
Congreso una interpelación acercá ,h 
los a.-tensos en la, cai rela judicial. 
Un banquete. 
Con molivo de la celebración de la 
fundación dd Cue'rpo de Ingenié^ 
civiles ba b-abido un gran uanqucíe, 
asifitiendo los ntinista'Oó de Fomente 
e luslrnccion pública. 
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DE FUTBOL 
L a a s a m b l e a a c u e r d a l 
c a s t i g a r e l c a m p o del| 
" B a r c e l o n a " . 
POR TELEFONO 
MiALRID. 1G.—Esta tarde se ha Vé-I 
rificado la segunda sesión de La asiml 
l'lea iiacionail de fútbol. 
En primer término se exaiulnó 
'•nesiii.n de los cam}>eonat(!s utóeml 
gioanaies, acoa^déaidioae que se aijilaccj 
eslíe asimto. 
Se acoj-dó conceder una medalla t i 
Urú y diploinas a lodos los caraipeü 
ues que hayain oWmiido este título fn| 
ca.iiepeonatos naciionales. 
El señor LenwMier, en nombre d»! 
siete clubs de Cala luna., presenta inij 
©acriitó, en el que deiuiuestra qiue i i | 
i'epiiiesieaitantie caitíallán no rep̂ esenUI 
a la. Fedieiiac.ión Cat.alaina., sino ail Bafj 
oelona, F. C 
En diiciho escrito se dice que la F̂ -l 
de.ra;ci('.n (jilalana es una agmipaciiM 
que exjílota a los jugaidores. 
Uaio (fce los rcpresentaaiites dd Coie-i 
giO' de Arbitros leyó otro doounwntij 
hadenrclo refeiieuic.ila a, los inciileiit'.'sj 
susciitaidos por el Barcelona y exci-
itanidio' a la Federación Catalana alle'| 
ga,r a un, ¡régiinnen die annoma. 
La a^áaiMea, en visita, de las maní-
f -'aciones died señor Lemoner y dfl 
(kxlegio «le Arbiiliro&i, acoa^dó un &0\ 
go, consistíante en la descaliiíicaciónl 
del oamj)o del Baixíeiloinia F. C. du««i-l 
te tres meses, empezaindio désele • " • I 
bre. y la imposición ; i l meuoianad') 
olub do una, multa, de 1.250 pesetíis. 
Este acueirdo se adopb') por cW\ 
co voltos, coinítira tres die Oatalufra, CK1-| 
lie La y AuidaiLucía. 
La teroeaia sesión se vea-iñeó eŝ l 
noche. 
Puesto de nuevo a debate el asuntf.l 
reilaciomado con los clubs de CataN 
ña, se tornó el acuerdo de que un re-
pr-^ntante de la Na©iianail y dos del 
Federa.riones iiegionailes, que sen l"5 
do Asturias y Guipúzcoa, estuidiíeíi ¡3 
cuestión lutlioJistica catalana y yes» 
la, niiaiiiiira de traier- a la arinojiía*! 
quellos clubs. I 
Esle acuerdo ss tomó por ciaitf). vo-
tos contaia dos. 
EN HONOR DE GRANDMONTAGNE 
U n a f i e s t a e n e l hotel 
R l t z . 
POR TELEFONO 
MADRID, le.-^En el Hotel J 
ha celebraido un almuerzo en I'0111 
dal escritor Grandmontagne. J 
ASÍÍIS'íctrou los señores Alba, 
don Xalaüo", el agregado (l;e - ¡ ^ 
cios Extranjioros, agregado ^ ¡¿¿ l 
aigienite cimusncial, enulraja.dor, V1* 
dente y vóioepr-esiiidiente die la. (:aini> 
de CoanieircLo de la .Argentina. 
pa.ña: al secretario do la repreS* I 
oión del a Prensa de Buenos -¡'j,; 
los sieñcires GIrapaprileta.. Roya V j J 
nova., Oiiiroga, Soto Reguera, '• ' I 
rín» y Pérez Ayaflia, 1,3.1 
La fiesta estuvo, muy aniniao*^ ^ I 
blándosi. dirrain'te ella, de. Aiuéi1,1̂ ' ' I 
de sus rolíuciones con nuestro l^ j^wl 
Toda la correspondencia & 
anuncios y Suscripciones d"' 
ai ADMINISTRADOR* 
ir DE JUNIO DE m i . m e VTIT.-PSCIMA 3, 
CUESTION PALPITANTE 
/ a 




L A T O G A Y L A P O L I T I C A 
El espinguet. que abordarle francamente, a bas& 
Sabeanioia que el señor Piniés l ia he- de reisolverlo con estáis ciondicion'eB'. 
, |U)'^ois, preciosos y coiriiplicados tra-j Primera, indeipendeneía absoluta del 
S ĵos estadísticos idiig-nos del más pa^ Podea- juidicial, de tal modo que. tan 
. . j , nzudi' bemedictino, diemostrativos sólo isie m^reé& &n él niediiante oroOSá-
¡I,,. |á i'.mda.d d'- sus pi'.'yortad'aisi re- ción, y que. para el iiigreso- y para 
frii«iiiiafi y do Los que se deducen las los ascensos deisiaparézoan en, absolu-am s  ae uĉ   
l¡.^in!Úirneras"xven,tajasi que, sobî e todo 
*m velocidad de aisicensos y retribu-. 
( ¡ l , l - , obtendrán los funcionarios de 
Ja "•'.•mora juidliicial. Algunos anuigo-
to itngeirenciiiais extrañas y todo lo que 
sea un. trato de favor por paite del 
Poder ejecutivo'. Este 09 el probloma 
y eisito esi Too que la opinión, tanto le 
del niiniatro que (han contemplado los técnica como la popular domanda.» 
jviVridos trabajoB con sus elocuentes | Sí, señor Piniés, eso es lo que la 
cuadres nuanéridos, garajiitizadore» opánión tanto popular como técnica 
'da un porvenir von.tu.roso para todoa 
loe que en la actualidad visten la to-
09 hacen lenguas de ellos y no 
cpÁciben. este anoA1!miento de justa 
di'nuii ni a; eso es lo que la carrera 
por boca dr uno- do sus individuos., 
el juez exced'enite don José Cortés, pi-
dió en su inifomie ante la Comisión 
ñudignación que se hia apoderado dfii d© Gracia y Justicia del Senado, > 
juccies; Notas oficiales y oficiosas reso es lo que conseguirá pronto, en 
ÁtA Ministerio luacen incapié en mos, cuanto haya un miinistro de Graciia y 
Justicia, que viva en la realidad y 
ierda 
o del 
,1,,! inisterio meen incapié 
$¡¡¡0 a los dcaconteinto-s- los resáceos 
[jSíizontes quie< la iniciativa ministe-
rial aboceta amorosamente para au» 
¿bordmiado®, y todos se preguntan, 
como aquel del cuento: «¿Qué que> 
drá.n?-•» 
\ i sotres vamos a contestar esta 
prpgunta porque, sabeonos lo que de 
wL&s promesas piensan los funciona-
ri0fi ,1 • la, cn i oí a judicial, y poique 
^ ¡ p consta, que en esta ocasión, aun-j 
ÍFIC parezca miontira. no s© lucha, por' 
al huevo, sino por el fuero. Y vamos 
|a-.;cont.fi9tar eminleiando una palabra 
liiiinricia,, de allá, del Alto Aragón, 
la patria chica, del sañor Piniés y, 
,1,. este humilde contradictor de sus 
•proyectos: ¡(Todo eso, señor minástro, 
-ijio es m á s epue el «espinguet», eso» 
pljitos unitaidos de liga con sus mi-
gmtas de pan. que se colocan eñ los 
ÍIIIM.II = liara cazar incautos colorines 
| pardillos que pierden su libertad en 
Catítigo a su glotonería..)) 
. Acaso- no baya sido intención del 
psfler Piniés que la parte «snbstam 
•fci<m» de sus i'efonnas sii'vieru dé 
Laspingueit», pero lo cierto es que los 
•jiinciiHiarios judiciales así -se lo han 
jnlaJiiciado, gran malicia, y no 
Meren, ventajas económicas, d,espre-
cian ese poi 'wnir risueño que el m,u. 
njfio?nte y pateraial desvelo ministe» 
i.Vil les mnestra, y todo ello lo cam. 
bian gin-tosámente por la absoluta 
independencia dial Poder judicial, por 
rl decoro ide su procesión, poi-que se 
jos libre d© una voz de la pestilente 
política al uso'. No es un motín, de 
papos y salarios, como apuntaría la 
bteMcaa sanoheztequista; e& un ni o-
viiiiii ito noble y b,n-nre¡so de dignidad 
y ajrnor a las instituciones; es que las 
pBÜenciales no se envíen a los d.ip»i-
"cs ide Ies distnlitos a. qne corres-
do el Juzgado para el "que fueron 
JiomJwados, entrando de esta mane-
ra ol juez en. su partido miedáatizado 
Vote la pública opinión; es que se os-
liiMr/cian, los carnets para viajes y 
prescinda de la política, y el politi-
queo'. 
•Hay en, España un hermoso y envi-
(l'ab]o podestal que aún no tien.© 
tatúa, )>ero en el cual ha, escrito ya 
el ¡inlielo' do todos los que visteri' to-
ga con amor, el siguiente homemaje 
de agradecimiento y orgullo: «Al 
gran ininisitro eGpañoi que hizo mde> 
pendiente y b-bre a la Justicia y su> 
po matar el caciquisTno.» 
/.Quiém ocuoará esa pedestal?... Pu-
do ser don. Viicente Piniés, honnlu-o 
joven, inteligenle, que sufrió en sus 
nobtetj andanzas políticas sed y ham-
mto de jüs t tóa , pero... sa conformó 
con poner unas migas de pan. en. el 
'(e.pinwu.e.t» y... los jueces no son co-
lorines ni pardillos.. 
F. DE VIU. 
(De «La Acción».) 
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NACIONALIZACIÓN DÉ INDUSTRIAS 
E l a p r o v e c h a m i e n t o d e 
a g u a s p a r a f u e r z a m o -
t r i z . 
onipiloa.dos en la® concegiones de és-
tas no se otorgarán mláa que a espa-
ñoles o Sociedades constituidas y do 
mji-iliiadais en España,, siempre que 
el presidente del Consejo de Adminfc-
tración, los adniiimisitradores, delegar 
dos, gerentes, directore® con fliima so-
cial e ingenieros encargados de las 
obras .sean españoles y que lo® cargos 
E S T E R I L I D A D PARLAMENTARIA 
E L A T R A S O S O C I A L 
Nuestra legiisliación social atravie- mías de les último® presiidentes del 
sa una e/íapa láiijguiiidai y jprecariia Consejo, la® canitatas co'msitantfsi de 
¡verdaderamente lanieataMe. Desdó ha- imiin.isti-ots y leadiersi asá lo han prego-
iiado. Pero Uega esl miamienito de do-
moisiti'ar qué eso' es¡ unía coQwiocáón, 
ocupados por subditos extranjeros no ^ mHm cvim{aSi añCiJ arisníHs "han 
excedan de un tercio. 
No noidn'án cederse n i transfea-irsc 
las concesiiornes sino a persionias o en-
tidades que cumplan lo® requisito^ 
expreado®. 
Lo® materiales y maqumaria de ex-
ploración y explotación de las minaif> 
soráni de producción y'fabricación.'es-
pañola, salvo si se demuestra la. im-
posibilidad die adqulirirlo® en España. 
Loe actuaJes í'oncesionarios conti-, 
miarán disfrutando' de sus derechoi\ 
aliuanibrado' las Coaites un. par de le-
yes sociailesi íraniaoendentailes. -Desic-w-
temos el retiro obligatorio y la jor-
nada de ociho horas, frulto ambas in-
aiovaoiones, no del Paaiiammto, sino 
del Podea" ejecuitivo, y no hay nadii, 
absoiluitamente nadia. 
Hubo un peaíodo de fecundidad en 
hu •'• Ira legislación social: fué la pm-
mema decena d'eil sigilo que corre, sj-n-
gula'aniante los año® 191/7-190j. Do- u i -
toncefi data la toijn&cióvi de los Irns-
y tan sólo ©ni las nueva® instalado- t i tuto® de Reiformiasi Sociiaks. y Na-éá)-
nes se stoanieterán a lo establecido en ní¡SL de p^y i s tón , te©" más stMAoo or-
aste decieto sobre materiales y mar giaai¿iQic|á de aocitím social con que 
qui'i'"""111- !cUienAa el Estado asipañol. üe 
• ' es la \ 'y de imsitjms, hoy qijízás 
jrí>AiMlRiEZ.—ABAiNICOS.—Blanca, '-5. .ticuada. pero nec^aaria y âdA&ftti 
'VVWX'WA.'VW WWVVWA \av\Aa wvaAaaAA'W'v\avvw v ttíO pOiOaiS CUiandÓ SB prOQlhUllgÓ, \ I ; . 
FUEGO A BORDO die supu^aión die la usura, por dos^ia-
ciia, aaaaiiineciida. c-n, la, roi;:llidia,d - con 
suibtetríugics y tolei-ancias vejigonz'.)-
sas, y ctl real- decreto que prescribió 
ni triick syíileni; y la hilen inepira ia 
ley de coniu:ilia.;iión y arbitraje, etcó-
- itera, etc. 
BILBAO, 16.—A las nueve de eslta | Pc^slleriornien.te se na proyectado 
m a ñ a n a se declaró un incendio etn e] relpeít:ida9 ve eos la rog alacian ded con-
S e q u e m a e l b a r c o y 
1 . 4 6 0 c a j a s d e g a s o l i n a 
vapor «Cid Campeador», que se halla-
ba atracado en Samtuirce, en las pro-
ximidades del Depósito franco. 
(ralo (•< .l-TÍivu del trabajo, y de la 
sindicación profesional, y "ded seguio 
de alicid entes en la agiiicultura, y del 
iirenial y aiyer fué despacliado para j damientos de hincáis rústioaa, y cfól 
i l ion, cendiuiciieindo 1.416 cajas de ga-' sajtario míniimo.. Pero lo® proryecins 
Ol/iara. d© oirienitaeión, pilausibile. y gen.eros-1, 




Inmediatamente de comenzar el todos ello© fueron cayendo "sucesdiva.-
fuego, ia tnipuilaeión del buque co- mente en el loso. 
mienzó a rea/Uzar lo® oportunos tra- | y así se ha dado oí caso lastimoso 
bajo® paa-a au extinción; pen-o dada die que España, paás que d!isfirat.a.ba 
la calidad de la carga que llevaba a bis venturas de una, neutralidad biien-
bofrdo, nada pudo hacerse. iiliedhora, fues© incapaa de hacer lo 
En vista de ello, dos remoloadores que con toda presteza hacían los nai-
de l a Casa dieil safioir Sota., que se en- ses que sufiTian la oonraoción de la 
comtraban en, la® inmed*aeiones del gran guerra. Y mil ntras uuestiro Pai 
barco imcendiado le remolcaron fire- Caimiento viivla en plfema estariilidad, 
r a deil puenlto^ a fin de que se hundió- ios de las naciones oomibatiienites for-
ra, o vairaa-ilo. muilaban nuevas leyes sociales, reno 
En los trabajos de extinción rosul- vadoras de los ciimilentqs oláaiicos del 
taa-on con quemaduras de alguna, im- deraoho capiútalisJta o liberaa. 
portancia varios marineiros del «Cid 
Oaimpeiador». 
Eate es un buque de ochenta tonela-
das y su cioinsign;aitariio en Bilbao es 
Las cohesiones mineras. 
Ayer publicó la ((Gaceta» dos decre-
tos de nptoria importancia,, referente don José Azipitarnte, quien tan pronto 
uno a la materia de Aguas y el ser- como tuvo ncticñ.as del sinilasitro st 
gundo a la de Minas. ¡ t rasladó a Santurce. donde también 
I'or la primera de dichas dispos.-' estuvieron las autorldadeis de Marina 
ciones se suspende la aplicación éa tnmando las diaposicliiones necesa-
la ley _de Aguas en lo concei niente a aia©. 
con cíes/ion es- sobre; aprovechamiento Esta tarde nos comumicaanios con ol 
pai a, fuerza, motriz y usos industria- f.^ñor Azpitairte, ouletn nos maniifesftó 
!. -. que seflo 'e otorgarán, en conso- que el buque está lotalmente per-
nancia coni lo' detenninado' por este dnído. 
Real decreto, a es2>añoles y Socieda- El «Cid Cannpeador» estaba asegu-
desj constituidas y domiciliadas embodo en el Lloyd de Colcniia. 
EeijÉfefa, siempre que el presidente | Basta la fecha se ignoran las cau-
del Consejo de Administración de [ses del siniestro, 
aquéllas, SUP* adniiinistradore® y ge Las autoridades de Marina instm-
faolen^r que aceptar esos pases gra- rentes con firhm social, sean españo- yion diligeniclas. 
Imites que per i n w l ' i .nla costumbre . les. I '• • 
Pealan [as Compañía® de ferrocarrl- Lals oqmgéióíí&S para apioverlia. I KAMIREZ.-lmpermeables.-Blanca, 5. 
Ififlr suistituyeüiido obligaciones del Es- mieritb de fun za lildráulíca se atoas wwwwwvwv*^^ 
: es eme sea el Ministerio quien ga r án por un plazo máxiimo de sesen,-
En estos mismos días liemos leído 
dos curiosas leyes dictadas en. Aus-
t r ia alemania: una, para regular las 
oond'eioQuea del trabajo de las perio-
distas; otra, para regular el trabajo 
de la servidumbre doméstica. Syh le-
yes minuciosas, p revisarías basta •:.l 
cauislvsmo, a vecjesl aasji glrctesco, y 
en ellas no ha escapado a la mi-
rada perspicaz del legislador nin-
gún a/speoto, por ínfiiino que parecic-
i i. ^egíanientándoisa la jornada y el 
saiiario de peiriiodiiírlt.as v criados,' fio-
glaniientándoiia la jornada y el sailia-
ITIO de unos y die otros, las condicio-
nes para eil d|£(spliido, etc., etc. 
y no un banderín n i una superdheria, 
y todo se olvida. Y aquí tenemos las 
actuales Coirtes, llaimiaidas a diesenvcd-
ver un iniagnio articujlaao social, en-
vejecido prematuramente y gastando 
su lozanía en la. diisiciiisiótn de un. pni-
yecto de ley sobre tabacos. 
Bien podiemc® proclaaniar que somn» 
inico!riieg.il)l.es y que nuesitircs malos 
no tienen remedio. Eiso paceesrá \<n 
reóforo. Por desigr.a(.:a. esi un axio«n!a, 
JOSE CALVO S0TS1.0 
RAM!REZ.—Camisas—Blanca, 5. 
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NOTJCIAS CFIG!ALES 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
Peña Gasiíiio. 
La Guardifi, civil de Peña Castillo 
ha detenido y puesto a dásposició» 
del XUZgeúdO de Ala l ina , de Santander 
al vecino de La Beyerta, Za,carías La* 
vín, de IB añcia de edad, quien agre^ 
dió con, una navaja a. su convecina 
Leonor Santa María, cüiisán.dala, una 
lierida punzante en el antebraxo. iz-
quierdo. 
RAMIREZ—Guantería.—Blanca, 5. 
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EN LOS ARENALES 
L o s v u e l o s d e G a y ó n . 
ConfonTie habíamos anunci'a.do, 
ayer realizó nuestro paisia,ii!.v ol avia-
dor don Joaquín Cayóai niuevoe vua-
IÜIS, dedilCKiido® a los pei'iodiisitas, para 
que ésto® pudieran apreioiai' l a enor-
mio iseguriUiad que tiene c-n el maneiv) 
del aparato en que vuela y verdiader 
ramente éstos 'quedaron pLeiniamteaite 
convenoidos del eneinme dojninio que 
Gayón tiene die su aeropliano. 
Se proponía hacer- estos vueilios Ca-
yón jioi- la. mañana , con motivo do 
evitar lo que ocunrió por la tarde, y 
de lo que hablaremos después; pero 
por no func/ionair bien la magneto no 
pudo verificar m á s que un vuelo, en 
el que le acompañó, como' pasajero, 
m; tro compañero de Redaicción 
Jiainne Bu bayo de la Serna. 
Per la liarle vcilaron con Carvón el 
rodaiotor de «Et D'iairiio Mont.añés», 
Luis Soler; el de «La Atalaya», Alber-
to Espinosa; nuestro compañero de 
Rediaiactión, Feimin Sándliez, y el Pe-
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Hmivo, sin tener qjue del>éi-selo a la 
Itorosidad de los alcaldes; e?, en 
i, todo, lo relatiivo al fueiro, todo lo 
a|i • dignifique y, sobre todo, lo que 
independice. 
El -'nador y notario de Madrid se-
br Azpeitia, que en el Senado pro-
[|iU]ició un ma.tíiiíflco (Pi-cuj^o Heno de 
wctrina y erudición, coniibatiendo la 
Minera, liarte de la^ reformas del se-
fiov Piniés, terminó COTÍ, estas elo-
cuentes palabras, que reflejan la opl-
raftn de los funcionarics judicialea, 
la que sustentamos aquí, la que tic-
ya on el Congreso nrestigiosos 
valedores dispuestos a evitar la des-
^niización del Poder indicia,!: 
revertirán al listado todos los olemen-
tos de explotación. 
En todo o parte de la energía obte-
nida podrá el Gobierno exigir que se 
destine a - detemíinados servicios pú-
T r i b u n a l e s 
Ante el Tribunal del Jurado, 
Ayer, ante el Tribunal del Jurado, 
tuvo lugar el iuiicio orad de la causa 
C0!' J ü^P™9 te 511 aprovecha- seguida por robo, contra Maximiliano 
• iii.'nto t en^a el concesionario la. o.bli|r^mie\7., pfi-oc^dentei dial 'Juzcjad^ d!e 
gacion de. llevar el sobrante de fuerza . Reiaiosa. 
a la red ^general de distribución del Ppactieada® las pruebas y hecho el 
energía eléctrica una vez establecida, h^gumen por el señor presidente, eí 
En los anrovechamientos que execs Ju.paídol pronumciió vlerediicito de cui-
dan de 1.000 caballos, los concesiona-ipntólidad y en su vista la Sala dictó 
ríos se obliigaran a. dar un 5 por 10o sentencia, "condenándale como autor 
de la energía que produzcan a los Mu de un delito de hurto a la pena de 
nn ipios, a la,s niiaiiaciiines o al Esta cuatro mieses y un dta de a/nesto 
do para servicios públicos, al precio mayor. Y temienido cuniipMda la pena 
d.e_coste, que fijará el Gobiienio. i iniipuestia, la Saüia mandó jponerle in-
R Problema mas intenso y hay Todofi Ies materiales y maquinal la nii,i diatan imteed liliertad. 
Una vez más hemos apreciado ijfrí dactor de «EH Cantálnico», Luis Pol-
todo lo que vale la inigente fuerza vorinos. 
creadora de esosi países mievoa, siali- ! Qcin todos ellos, excepto con el pr i -
dus de la guerra mundial en medio men), dió el "ilociping» e hizo otra» 
de ruLnas y dolores mil , pero dotados aioroibaeias, resultando toídas verdíi-
de vitailidad maravillosa, que les hace d i amenté magisti-ades. 
acometer acaso radicalnbente, pero Y vamos con lo que oourrió; es de-
diê ide luegio sin lientiiíudies mo-rtailes-, (^r, con lo que pudo ocun-iir; esto es, 
la nesoiLueión de ios problemas plan- m í a verda.d.n-a desgiraitaa, debido a la 
líieadcls en el orden económ.ko'-soc'iil. im-pmdencia del númeroísimo'público 
Lia, reforma, ag-raria immana, tan ra-
jainte como1 rápida; ¡La imiplantación 
del tratejo civiil- obligatorio -n BaU-
líaria,, con fórmula, de originail anda-
c¿;a, son testimonios de lo que puede 
y valle un pueblo con ansia de vivir 
y un Parlamento con afán de fecun-
didad. 
. Nosotros, por do visto, somos incu-
raliles, y nos duele tener que hacer 
confesión tan pesimferra: pero la rea-
ijijdáJd es 'así. En la Prenlsa, en el 
rni'Mn y en el Parlamento, se ha diebo 
n-lillcn^s de veces que hace fallía dair 
fó'MviiU'Vs do justiciia. a las reivindiica-
ciones del i'.nilH-iruido. El Mens.-.jo 
de la Corona., Icis discursos-pii-ogra.-
que se reiuinió en los Arenialies y por 
falta de fuerza suficiente para conte-
ner a, aquél, porque una pareja de 
Guardia civil montadiíuno es bástanlo 
para contener a los cientos de espec-
Hadores que se reunieron paira presen-
ciar las proiezas de Cayóm. 
Como es de suponer que éste vuelva, 
á reailizar vuelos, rogamos a quien 
oonresponda que por bien de tedios só 
envípin allí m á s fuerzas para garanti-
zar bá segurid.ad d.el aviador y del pü-
blilco, ya que no podemos pedir que 
éste a doniera en pocos días la educa-
ción cívica que no tiene. 
— — ... 
RAMÍREZ.—n/»rbaf3S.—Blanr.í»; 5 
Biblioteca de EL PüEBLO CÁNTABRO 
E U G E N I O K E M E C H E Y 
i. eJi 
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•a, 
E l C s a r d a s m á g i c o 
tío Samu ya ha tiempo que pa. 
!' la vida a la muerte: per ) sli 
: "!;>ii!v durará la.rgo- añes en la 
b%a >lirnigara. ¿Y cómo no recor-
'biv va"0 ,'U:"l(':','la¡s nri 
' "ya alegría se pa.r:c:(se a la hil-
vano otro que cazas? la lie h P.II 
Vi S u '' él la. cazaba. 
sobro 
}irijflM 
eriidría unes sosanlta añas o'iafa 
0 regresar de una de ms cae*-
' pe había, durado teda la roma-
. ^ sorp.rJIKÍi< • en ei camino fuer-
. í̂Towca. de viento, y agua. Un;--
[tof0 ,v''r,,í4o •'' dii iííió l'-acia la po-
jj, "' Di Z> ', cuyaa blancas- pare,. 
^j^'-^l'ansc desde lejos en la ca-
l ! i i mudhaobo judío, bastante espi-
gado, pelirrojo y con la cara senv 
brada de pecas, plantóse ante él. 
—¡Caramba, Slajini, qué estirón 
bas dadO'I ¿Tenéis tagua buena? 
• —Y tanubién buen vino. 
—Pues servídmelo y matad un le-
olí al. Todo volando. 
De un rincón de la «csarda» sur-
gieron iseiis zíngaros, doblando el es 
pinazo muy revereiiitcs, pero sin qui-
, tar ojo de .Janku. 
—Buenarv n.ocl¥,.s, señor. 
—-Dijcm;.* notííSsét ¿Qué b-rhéis aquí, 
vof-dtrcí,? En, quedaos a cenar y to-
cad, algo que sea bonito. 
SQ áíntó -a la miesa. Jankó re coló 
CÓ a su !a,do. 
Loé zíngaros cogieroiii som hnsbnxy 
nrntcs y ^ . 'punieron a toc-r-.r. Lo pri-
nvro fué una. irrlodía in.fi'.anról't-a 
y autiguí?., cuya letra ommzaba asi-. 
La rívma está ciubiorta de esca-rciia... 
Lueso, ti .)- un t:iicsq¡u.ido de dedo», 
Ice zíniga.m.'i iniciaron otra melodía., 
y el tío Sanui odelan.tÓ£5e liasta el cen 
íru áe la. b.-ibitació-n, imiinó su som» 
broro gobpe la oivja, puso la niiano 
i^inicida. en. la cadera y comenzó ¡t 
bailar. 
Para el que tierno temperainiGn.le 
no ofrece el «czardas» (baile nacio-
nal) dificuiltades. Cuando una me 
cbacha, bonita apoya su brazo en et 
iboniibro de un mozo, cuando' su cabe-
za se inclina ante él, cuando el fue-
go de las dos mcradas se reúne en 
una cola obispa y la sangre' de a.nv 
bos circula con el mismo nitmo, con-
nnovido' y placentero', entonces los 
bailadores se sienten como embruja 
dos y sus pasos se cmzani armón lo-
ses, y hasta del movimiento' de sus 
cabelleras se desprende m í a sensa-
ción de dulce belleza. 
Pero plantaírsci selo delanite de la 
orquesta con la cabeza calva., calza, 
do con botas de caza y espuelas, bat-
iendo de modo que cada, músculo vi-
al son de la danza y que ol don.-
1i;n!:ento expresado por la música se 
vea reflejado hasta en la mirada, h'j 
ahií algo muy difícil, y eso es lo que 
hizo el t ío Samu. E l ' i r y venir de su 
cm-rpo, el temblequeo de las espue-l 
las, la inclinación del talle, todo 
ajustábale al ccn.-ioás del baile, con I 
movimii'entosi llenos de poesía y de [ 
gracia,, que eran una fiesta para el 
ejecutante y para, el esjpectedor. 
El t ío SiuiiiU colocó«» silenciosa-
mente al bordo de la mesa y excla-
maj 1 
—¡Qué tien upes aquello®!—agregan-
do en. seguida,—: Tocad albora aque-
lla canción «Yo tuve una amante y 
lloré todo un año por ella... » 
Ora. dulcemlente, ora con un ardor 
tan grande que el aire vibraba en la 
habitación, cantó a.com.pa.üad.o por 
los yiiolines. Cuando bubo terminado, 
Slajmii trajo vino, y, •coni el rostro' y 
los ojos radiankb, eolocóse ante el 
tío San iiii. 
—¡Ahí, smor. qué baile tan hermo-
so! ¡Qué feliz sería si yo supiese bal-
lar así! 
—¿Para qué querrías tú saber, bal-
lar? 
Las mejillas de Sla.jmi t(!rnáron?-e 
tan rojas: que 'las peca® desaparecile,-
ron; el mozo re tomóse el Wgote. 
—Verá, señor. Yo conozco a una 
ninchacha de Ujhely, llmnada Regi-
na Kohn, y que yo me muera de re-
pente si no es m á s bonita que m i án-
gel. Un día vino con otras mucj fa-
chas a bailar aquí. Cuando la. vi que 
ni" miraba y me sonreía, yo ardí-i 
como el buen aguardiente encendido.. 
Pero me dijo: ((Señor Scbwarz, ¿us-
ted n,0' baila?» Y entonces nada faltó 
para caerme anonadado de vergüen-
za, porque yo no sé bailar, 
—Pues hombre—le dijo el tío Sa-
mu—, ese baile no es difícil, y ba,.-la 
es fácil de aprender. 
—No; yo no aprénderé nunca—con-
testó desolado el mozo, con los ojos 
Imni ilos por una lágrima,. 
—¿Por qué no? Ven aquí y fíjate en 
miis pies y en todo lo que yo haga. 
Zíngancisi," tocad,. ¡lAitencióni, mucha-
clbo! 
Bailó un rato delante de éste, co-
mo ante© lo había hecho. Después se 
sentó 'sobre la mesa e invitó a Slajmi 
a que repitiese lo que había visto. 
Jankó, el lebrel, fué a colocarse a l 
laHo de su dueño, y ajvoyándose so-
bre las patas delanteras, contempló 
los dafaerzos del joven para dar su 
primera, lección. Pero el resultado no 
debió ser muy lisonjero, porque Jan-
kó torció la cabeza con desprecio y 
.u alió por volverse de espaldas com-
pletamiente. E l tío Samu descendió do 
la mesa y repitió cada uno de los pa-
sos con la mayor paciencia; pero 
¡ Slajmii no daba pie con bola. Enton-
ciSs el maestro' subióse de nuevo a ]a 
mesa y cogió ol látigo. Enroscó la 
miitad de la cuerda, dejando el resto. 
ÜibPe para, poder hacerla chasiquear, 
y gritó al niiudiacho: 
(Contimiará.J 
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DIVAGACIONES AÉREAS 
U n v u e l o c o n b o p r a c h e r a . 
Estc'vm lo os el qn.' i.-ali-cé yo ayer Cayóíh ejecut»'» un falso loopin*;. I-a». 
por la. niañ.uia, al' filo do la-s'odio v cante i.i'oimin iadito, a ' lo qu- Siguió 
in.odda, m A apaiiito qim tan m.ai;.!;-'- la- hoi l arhera. 0 \n (jué Q5 lo nusiiU). 
traluieniite niauejá. nuaslro , paisano | el vur'locoii |»éi'dida^ úo velocidad, v, 
.1 caqui 11 Cayow: p-'ro no creáis q,ue 
t^a bol l acihcra. y no diigO cunia o pi-
tima. | . . ! iq;n rm de idra niáner-g plío-
de llaina!--'. la tania <l sín^pátioo to-
nt lavr^iionso, o eptue la pesqué yo en 
la maidirugadora tasca, dé Saraperlo 
para contáiai festar los eíeotOfi de la 
cnra'ni'." pavura o;ii-' 1 a p o d e r ó d f m i 
df" ¡i!:' que la nociiv de vísperas adqui-
rí el coni||iro!iMso de volar, nada de 
eso*; fué un. vuelo con horrai-IUM a. pwi--
quo - iiimia. i .i dé tal oe llama en id 
airgot aéiTO a lo qup é<n léi^ninr:: téfr 
iMiiC.cs no es sino un vu&íü can pé rd t 
da.s dre vclciddad, y con i la |.inu-lita 
tuvo a bien obsequiarme el joven > 
periliVúno avia.doi' niontañcs durante 
mi rápida cxp'Odición por los aii '-. 
SAlgQ me cuesta, harer la ci:nfc>i<'n 
q|ue va a seguir a estas líneas; pero a 
fuer de SMKOO v leal para con los 
lectores dé EF, PUEfd.o C WT.MílK >. 
míe veo forzado a cllív. afinque nn 
3.moi' propio quede ro im rlido en mí-
sero «íiiifiapo. des^raciii moral que 
quedará compensada con la np'W.e sa-
tí^facsción d'e Imber isalido por los ftiO-
ics de líi veedad. malin?db(fl dcsmie: 
de mi homibraHa de ayer, comb ?i d^ 
aeroplano huMera caidb. 
I " . ' ' o al apna. pues, o mejor d'clie. 
péidho a l a otmiósfera, para hiejov 
tuannie en carácter, y vaya la confe-
sión. A'ver. entre deihib y media y n ne-
vé de la mañana,—no puedo urei :-ai-
'porcnie- no sé la ltt>ra cxachi—lie nasa-
d<> re>; sM't.; minute' de ni^S m¡?do d. 
nui vida. 
v :Onp lalir tafn apresurado del cora-
Z(Mi!—coii¥> que yo creo eme '•! a oo 
jd.oiio desaiKdló más yélQeiid,9d n"^ |,¡ 
debida, írr-aciafl al re-o: !eP'- 'retftpr-
7X> que recibió el motor con la- <.:'-nf'--
nóventa y tontas pulsación es- de mi 
víiscrera cardiaca—¡qm'1 palidez c^idá-
•Vénica, debía dar a nd í-emblanlc fi,S 
pecto de fealdad, aún mayoi que la 
crue oaiiiralinen.te l iem! Iqtié vagiíe-
danl en la miu-adal ¡qué teniblcifr dé 
muerte ivtvirn'a. torio mi cnei po! ¡que 
miedo, oh fin! ¡qué payurál 
X¡ la geusaéibli de sr^ui'idad que 
da. el magnífico aparato, ni la e-du-
prenda iiericia y i xl raoi dina ría s. 'i"'"--
ntda.d del, püFc/tq fuerén ba-iaiiir< a in-
fuiulir t ianquiüdad en mí. a cnnini 
i're^tai- mi espantos*) tuiodei. Comb 
que todavía me tiembla la mano. 
cm que lia. pa -ado ya su buen puña-
do dé lima-. Y c ais!" qii" n,0 ; xa^ e ie. 
creo que no z& nm exigirá acta md.-. 
pial; pero ' ; no se (i.i Cl'édite a lo que 
digo, (íc cüi: pueden (íár fe -loaqum 
Ca.yón y Ibfí contailos, anonas y t >. 
^.•añei-c;; que fiion n tGisfcigos de nn 
toiiiiienío. 
Ya .sé yo que éstos, cariiV-evs siem-
jnv, sieioj iv benévolos ron mi-- m^e-l 
riv.. '.eui tra.la.do de djesfigurar la yér-
daíl, cí>iTÍeu,do por aihí l a voz de que 
estuve- liree'.m l in vei'doilero Iré roe y 
qize d'fi liaberme puesto en la püa 
baiil;-mal el nonibre d« .luán hiil i .- ia 
podido lla.mársemie con imielia mas 
razón que novelesco personaje 
Juan .sin niiede- gi'ácTas, m.iic.bísimas 
gracias, queridos amícrcs y compañe-
ros: peto eeiorn iHlei éis que yo e-toy 
en la oí ' iye- i. n de poner las eosas 
'en síu pimío, con lo oue de paso 
pieriiie'nto mía lid una sal ;sfa--ción 
tan grande. CTOfi e-1 la no,lea que ime-
dié cont.eacrestaj- e1 1 n ib l e m-'! ralo 
qi!" ]ia<|' "u mi awentua a aéi i a. 
Cum.p^ida ya mi bbMgaeión de con-
fefanoe OÉín !>-s l( - l " n -. v y a VCÍ -' 
consigo ron ta ríes lo qué fué mi bnu-
tigmo del a¡ie. aunque creo que no 
e.cpirtaré. porqiEs como va b ' indie^-
do todavía no s." . me b,;i. pasade e! 
Susto. 
Puesto PTI maretha e' m.obir y (te* 
pegado el apai ate drd arare-.: áneilo 
de Maliañ.-., O; - '•'¡'•come.-., suoonuo 
yo que don 1:1 majeistad d • ámiil--i can» 
dal, en busca de una altura de 5flQ 
metros. Todavía, nos encontrábamos a 
poeos del .suelo, cuando e| aeroplano 
dafbíé^aó fueir^nneníe por fies ver. >, 
yo no -i' - i por vacíos de aire o por-
que Cayón. que ;iy( r balda I -van-
ta>d.o. sii'.n rinda, de buen lunno.r. qui-o 
cerciorarse, de que. en éifetífcb, mi mie-
do no cabía no ya &A la barquilla: 
piero ni siqui-na em la iimeai'-idad del 
espacio «pie lia Pia mos comrn/.ado a 
Burear. 
Lograda 'a altura oue bu-eál amos. 
esto os 500 metros, en la oue ya no 
existían las fue i te-- raeea- de fíordés 
te, que tanto moieMaban a dé t.l^-
ii-a, comen/aimi las modestas piin -
taJ ,̂ que a. mí me pao-cie. dejaban én 
ñiíuntillas a las beroiéiidade ; áci m>ü. t i -
cias de ÍÔ i Pegoud. los Cinyn'-mer, los 
von Reisíilitoffeii. Para abrir boca, 
por ultimo, una.s mcnlañas i-usas que 
Viiníieron maiy bien para n-frevear mi 
p(>bre espíritu, metida an un ptffío. 
Ya en este punió de las piruetas, 
le inriiqué a mi verdugo que no que* 
lía más axaob.-u'.is.m.o, dicen que por-
que s •nti libera molestia, algo así 
orno ji;rinc,i| lio de mareo; pero &é io 
ei MÍO que fué por mieilo. por ©se té-
i I GI-ÍIÍCO miedo qup. no me dejó ni un 
segundo. 
Kn vista de e-to nuestro paisano s> 
ri(.c.irii('> a aterrizar, ba.eiéndolo de 
niiOdO tu su pera ble. 
Bate Fué mil pa'ímer'- vueíó,,, leetoir os, 
por el que toda mi. vida, eslaré agra-
decido a Joaquín Cayón. que en ma-
nera alguna tttVb la culpa dé] mal i a-
to que pasé, ya que nadie me niian-
riaba líH ntii. .meterme en gsejejanteá 
timotes, o mejor diicbo, en tales saltos 
a é re oíi. 
Como resumen de mi jornada aérea 
de ayer. vaya, una imp.re-ion: l.o más 
agradable de ©Ste ttliedilb de li;coi!io-
ción. al menos en Santandei-, Qs que 
ŝ  vé uno 
-oaimnii.a.i.ie- !a>. OMI . za.s a las moriltas 
juego que tan adiiiirabl -m -nte iia.bia. 
bificho ron la,s pa.lomas. 
Se compremb-ia. el atui riimlento del 
'.•-eanioleiiile,- ol re ibir cs.tas («rdenes. 
pjGfhuaatr, era aatnlfeagm: la( vida; áib 
embargo, no se aturdió y nestpondió 
imiHv.lía.tam ule (pie tendría la. g] a.n 
diiibbá dé coirfpUwser - id Sultán, perc. 
que Sn el na ineiilo no podía, liae -ei,. 
porque los. ;astrii.nje'i.'los. de que se 
babía aanyDdo pa/ra <1 juiego da la,s 
pailemas no p.ali.an apiiearse a ¡as 
f i-i:'la\>asi. Oue só le cohoBdiiera.n uVé? 
días d"3 pilazo pa.ra eonl'.-ci ioiimr los 
aiparatos nisici&isia.ricis. • 
S. .M. e.n i ¡iian.a a-ec idliÓ a peticiódl 
tan •ja/.onabb -y aqu-e'.la mi;-, na no. no 
el pi es! id :;.;! ador cscar..'. de bí'Z come-
alnia qute lleva el dab'.o, d'-jándosc 
los bartniücis para salvar la peQleja.' 
¿Fcr qué sen chiquitos ICÍ 
japenetes? 
Cn.o d." los pri.n cipa les periódis os 
'del Iniiireiji) dal Sol:, el "Chcmo-Ko 
ron», planteó esta buestión y aciabá 
de forniiuliar la .refipucsiki a rus l-^elo-
1 'S. 
Se sabe que los lioiobres de alu-
i-a de l,í:'l san una excepción en e¡ 
ejérrilo del Mikaiío. .son los gigante? 
de por allí y babía que a/ea.bar eor. 
un "staido de bosaiá ta.n 11n.m.i11ame 
para el órgulillo d.'.l iapoinés.. 
.1" S.ilooS 
constantemetc polvo. 
J. R. de la SERNA 
R Á P I D A 
•i peiunió una. Coniiisiión 
libre il- T . s b u - ' m i i W i c f i n d o ! h " f , f " , r oa-u?as t ' ''-'V9 
riTo. y be aquí ÍÍUS' ounosa^ coie !u-
eamc-ts: 
La ean-,a del piOCO desarrollo de io? 
niiteaubrós iinitéiriomos de los jiáiponeses 
olfódece ail UH). ¡ie las esieriltals. pe.ee 
SSntaiPSS, en vez dífi ilnreeiio sobra si-
y divanes. La pósicidin de < .-tar 
¡Sĵ nfiáidoi diré Uw tabhcs evita la 
f-itrcuilación die la, saug.re por los mlir-n", 
bros int a i m ss y la atrofia. 
Se lia;-'' iiee.-se..i-¡o la abol'eión de 
wd'.a. cosiunibiv piara qu? los c.iudada-
n.os del Emipetifio d:d S.d pueft'jtl r-'.va-
|i/.ar ecp? IbiS europc Í-. en e-itaitu'-a, 
por supuesto. 
S e c o n v i e n e e n v i s i t a r a l 
m i n i s t r o d e F o m e n t o . 
Año.- y años .e-p. i ando volar. l;na 
mañana beime.-a (pie convida a dar' 
una. vuelta por los a.ires. Quince m 
linios de . -peía y una p rónoga de! 
viaje basta- la tai de. I.os omi-os que 
nos despiden. La voz" del meeánico 
que anim.c.ia. el i ñútanle de poner? 
vu maretia. (d nador. I.a puilida, ma. 
jestuoea., dejando tierra abajo. 1.a 
candad a nnesiios pies, ramulanrio ms 
iíkM&s y caisas (liimmmes na. imienlo.-
.1,. Ne.-bel m n a . Al fondo el iaro di 
Cabo Mayor. Más lejos el borizonto. 
juntándose el cislo y el mar. mh n-
tl a.s v'l i ..Jo (Mío Midido di I ast i o sob.r 
s. esl'imia. A iiue.-.lias espaldas ••! 
axia.dor Cayón. seguí.; v dn--ñn del 
apáralo., bai iéodole di -oribir vmdia-
sobre la pohla. i.di. Sus manes dejan 
e.l mamV del aparaío. pala lia-, i ims 
•riá? paipabie él dominio qm1 soi r'e él 
ejere-. T-bdo a nnesli.r lado -s see;:-
i.'i.ja.d. Kl p inorama que pie-'-neia 
i i i .s no creíanos ten^a eempaieeioii 
totl nada, d-" esle mundo. F.l veliíc'ile 
qvie no'S tra- porla da ia --n.-ai ion. 
Toda la aorrespondonsia polítlta 
y Hteraria dirijase a ntmbre deí 
Hlr*ctor( apartado da Dar raes 
«MdiMíflLrA M . 
vvvvvv\Aavi^AA,v\vvvvvv\^^A^A^/vv'wv\,'vvvvv'v 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADI'.II), J(;.—Hoy publi.a la «Ca-
cheta., cune ..tras, las disposiciones c,|. 
gn ieiile- : 
De Hacienda 
b i - .Minrend.) que en la. seguiida. 
quincena del pres-ente mes Se apliquca» 
•i 1 . i ii;iueii.i uei in ••M-n.ic mes se a iiqne] 
su p.a o iin.VMP-nln, de n.- u ner ^ ,,....,•„.!,,,(,.,., óüe .re expr-an. lun 
rival en la t-enra. El vértigo de la \ «- ,,..,,,.„ ,-.„ ^ ..niizaci.nn s medias de 
del 
de sobré la ma.nera 
•lo del Arancel. 
Hacienda, sanieioníí 
lOCMád no s,' apieeia perqué a n i l C Í e p g ^ ^ ]u.iyo g 
tro paso no enmnti'aincsi les "bjf-ív-?• . . « j ^ , . p| jiiipue'i 
(pie en y saieíO mole.-len iin,'.-; i a vis-)' , .,', Je ' 
^ g '-luzar-e con nosolio-. l-eiames T p i p , . , (:iil|tes m t r e I m quft fign, 
',in ," ',ivS ^ 1:1 , Vi ™n ^ ' M V ^ a dejar Irbre de g | é looping va. a cumplirse. I na ^ c i o n ^ lm (|, {.../mlo *. l ]v:ü^ 
rfn y marqmeado de González B - ;• intensa, fuerte, al bu-car d aparan, la vertical o n la laaia, que se an n-
lái, al v̂  i nó • GÓ-beja abajo. Hi to líK)-
jiing rrtókS -ein.oc-.ionanlr. üri n sbab.-
niienl.; sobíé '•| ala. donde la IMOO-
i i. ' n rs más inleiea (pie todái I la-. SU: 
frnlee-. pno sin ilar id 'a de peligro. 
Eil d. s -eiiMO cediéndonos, d timón de 
leaiid..- míe..- s..'!»nudos, Cayón. liare 
Olle - e c e ' i i e s lüá.S ce 11 ¡l etalii e n t é dé 
tan maravilloso via"". Li t"rpi • a ó-
rra a l.-s siete minntos v .T» negundps» 
y el pueblo . iveemneurio al intrépido 
me i dañó-.. Cayón., por r-.nr. estupendo? 
ejercicios eéiei;^. Nu--;tro a gradee V 
misabi' para el amigo .loaquín y e; 
c. .nvenc.';niiento lirio-'. í dic-m. (!'•• UÍJC 
onien después de baber volado neoi' 
Dcst • que Ha. s'-ntiido ndedo "n las •'' 
• ni :iv. pfi un e. t arde, y nosídios nc 
o. ie'-tamos Ser vabent-;. 
P E P E MONTAÑA. 
.̂̂ .•\ÂaaVVV̂VVV\.V̂AAAaAA/V/\A\̂ 'VŴAaAAA/V̂AA/VVM 
POR BOGA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Un prcEtigiiador comprometido. 
Mee . pneés año- &é I " ocui rm a un 
••i.lar:! • pi es! iil1 i dador |'ra.nci'-->-. ir a 
i-'ez a. Hacer juegos de manos. Tnv 
un gran éxito, y riura.nt- mneleiiS días 
lio ñe bablal-a méis que dfe] mago ex-
iraniero que I - i - ce-a-v Ion ia en la 
capdaJ . li.ei iliana. Tanto que fué lia-
mado ne,.ra dar una i oí - daeion 
en . ' I l'a.la-eio cfel Sulbín. 
VA e-̂ eauna 'ador cohó allí el i " - i ; 
• • bi/.o el trimo dfe rdorar la cae /•> 
.le una paloma blaii-a en uin neuri 
y vLcv3ve]i.-.a.. y laisi tíos pailoH&aisj tro-
i-adas las cabeza-, :e!om e'ndiirron el 
\ o-ln a través .P' la sala. 
Ala rav illa .do el Sultán, dió óflíd^n^S 
a uno de siis; servidOTOS, y euanrió 
ar.abó la íiiiicra. • ! francés vib llega,»; 
rier- s.iiber'ldia.S Gí da Vas la una de co-
lor de éba.no- v la otra blanca. 
da. 
De tVfarina 
Convei ando a op'osiciiiiies para, pro. 
v ' r las plazas vacantes de aínmincs 
6 eiabadee í e p . é g i a f o en la. Diice-. 
ea'a de Xav'.'eaeión y l'o-ea. 
De GCÜCÍ nación 
|)i r aii. iiidó que sea llamado a ac-
tuar en Iba opee vicia - de Ci;i-r. ov, 
dsi h lía 'a I Siídiz fe Uaramla. lujo 
riel funcional io líiuei to en el cb.oque 
d • i i m-s cení l irio en \"illaverde. 
lidélin .•Miiiü ¡/-nde sil Ced-ii i no ¡'ara-
llevar a eabo la r.-l'onna en el GU^ypí) 
de Policía. ' 
Toda h tirina de ta Presidencia, del 
Co7*séj.o de neo ' - l i . - , MiiiisbM'io?- de 
U-e-i.-nda, (iobernación y Fomen.tcr, 
•••aiieion.-ola por el Ib-v. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
atarazanas, 10, 2.° derecha,—T. 655 
13 Especialista en enfermededes de 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: d e 9 a l y d e ^ a 6 
BLANCA, 42, PRIMERO 
Ex profesor auxiliar de diohas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza, 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE L A 
MUJER 
SAN FRANCISCO, 27, segundo.-Con 
•vulta de once a una.—Teléfono 9-71, 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viernes, i ? 
A LAS CINCO Y M E D I A . - C O M C I E R T O ^ O B L A O R Q U E S T A 
C I N E M A T O G R A F O . 
COMEDIA EN CINCO PARTES 
T H E D A r M S A I M V 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo. 
De 12 a 2 y dé 4 a 5, Wad-Rás, 7, 1.° 
TELEFONO 175 
MADRID, 16.—A las tres rie la tardo 
continuó sus deliberaciones el Congreso 
de Obreros ferroviarios, presidido por e' 
señor Ossorio. 
La Comisión de credenciales propuso 
al Congreso, y éste aceptó, la representa-
ción de La Carolina y Prolongaciones. 
Uno do los secretarios dió lectura a 
una cana de la Sociedad de «chauffours> 
«La Velocidad>, interesando del Congre-
so veo si es esta la ocasión propicia para 
realizar los trabajos encaminados a cons-
tituir en España la Federación Nacional 
del Transporte. 
El Congreso designó la Comisión que 
ha de dictaminar acerca de este extremo. 
Seguidamente se dió lectura a un in-
forme en el que se propone se conside-
ren'como problemas de carácter general 
para la organización ferroviaria: la repo-
sición de los ferroviarios seleccionado^ 
la implantación de la jornada de ocho 
horas en todos los servicios y las pensio-
nes de retiro para los ferroviarios en ca-
sos de vejez o inutilidad. 
Por lo que a la jornada de ocho horas 
¡se refiere, so declara en el informe que más bien que por un error del Gobierno, 
por una confabulación de éste con las 
Empresas, fueron nombrados unos Co-
mités paritarios, que sirvieron única-
mente para facilitar a las Empresas me-
dios hábiles de burlar la ley, y que aho-
ra, cuando se pretendo establecer do una 
manera terminante lo que haya de hacer-
se, a fin de regular la jornada, se preten-
de por las Compañías que se declare 
«obligatorio y sin limitación el trabajo 
de horas extraordinarias>, lo que signi-
ficaría, do no impedirlo los ferroviarios, 
una renunciación por parte do éstos a los 
beneficios de esta conquista. 
En el informe se pide también que el 
Congreso declare de urgente necesidad 
la aplicación de retiros obreros y termi-
na diciendo que todos los esfuerzos d e l i 
organización deben encaminarse a pre-
parar, mediante una propaganda intensa, 
el espíritu de la masa ferroviaria, a fin de 
colocarla en condiciones de realizar una 
acción enérgica encaminada a conseguir 
la solución de estos problemas. 
Intervinieron varios delegados para 
pedir aclaraciones al informe y fueron 
con tostados por la Ejecutiva y la Ponen-
cia. 
Quedó aprobado por unanimidad el 
iaforme. 
El secretario general manifestó que, 
de acuerdo con lo tratado en la sesión 
anterior, han solicitado del Instituto de 
Reformas Sociales que se aplace la infor-
mación que, en relación con la jornada 
de ocho horas y en nombre del Congre-
so, han de hacer los señores Trifón Gó-
mez y Aníbal Sánchez. Se acordó el apla-
zamionto, por lo que procede que el Con-
greso nombre una ponencia para que es-
tudie esta cuestión, y una vez aprobado 
el informe que ésta presente, sirva de 
base para la labor que han de realizar 
los citados delegados. 
Fueron nombrados para la ponencia, 
Sánchez, de Valencia; Ossorio, de Vigo: 
y Valls, de Salamanca, conjuntamente 
con Trifón y Aníbal. 
A continuación, los representantes de 
los organismos que tienen cuestiones 
pendientes con sus respectivas Empre-
sas, informaron acerca de la situación en 
que se hallan aquéllas, haciéndolo los 
representantes de Secundarios de Casti-
lla, Peñarroya, Cala, Salamanca y La Ro-
bla a Bilbao. 
Cuevas, de Valmaseda, señaló el peli-
gro que corren en la línea de La Robla 
los agentes de trenes por el desastroso 
estado en que se halla el material, lo que 
determina que diariamente se registren 
cortes en los trenes que hacen muchas 
veces víctimas a los agentes. 
Ossorio, de Vigo, hace notar que la 
Compañía de M. Z. O. V. sigue una con-
ducta tal con aquel personal ferroviario, 
que puede asegurar el peligro inminente 
de que se vean precisados, quizá antes 
MEDICO 
Especialásita enfermedades niños 
Consulta d» 11 a t. Pa*, núm. J. • ' 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes do todas cla.ses y forman, en 
oro, piala, plaqué v níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, número S. 
do que se terminen las tareas del Con-
greso, a responder con la fuerza de la 
organización a los atropellos que la Com.. 
pafiía comete diariamente. 
Otros delegados formularon diversas 
denuncias, y se convino en visitar al mi, 
nistro do Fomento para encarecerlo pon, 
ga remedio a estos abusos por parto 
las Empresas. 
La sesión se levantó a las ocho. 
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EN E L CIRCULO CATOLICO 
U n a p r u e b a d e c u l t u r a . 
Hemos tenido el plaicer de asistís ^ 
lo .ei andiicií.a. velada (-•;:.]ei-i-ada en eí 
runo sajón teatro del Círculo Catóra 
co do Obreros ayer y ca'ganizadu pop 
t a Asiciciiaoión de Bü-Uidiantes Católi. 
coy rio Counercio die e&tóa ciudad, en.-
iábáeitpiio rie túidtüs los eatuidtaiat&j 
iperbarnee feoirtcisi a la Federación, |j¡ 
cu ail . como ena die éisp'énair, debido ál -
celo de tes oí ^an.izaflonas y el iinsupe. 
r;il>!'' oei; i l o ai t isüco dé ios s¡Jinlpáti, 
3(99 ¡ictojies, resultó ametna e iatere, 
saiú.e, obtei: lien rio nn éxito eran idioso 
con «o jM-'inio a la leboricsidad y ¡.'(do 
do lo.--i_ jóiyepes que la CMtgan/izairoM 
••i-, rudo ósitcisi lo niáfii floífado rie logi 
luriiantesi de coantsmoib de. esta cani-
dail. 
La velada eni'pezó a las siete y me* 
iii.i en punita, csfa-CK-ien-do la sala M 
tpoqueño' ooilisjo un aspecto deliciosi-
Sftrfto | M T éft anuiciho y distiiíniguiido pí$ 
ddii-o que osisiio a. ésta destacándose 
entre e.íkw--i, cu a.n b en i liosas floresi do. 
«a.! .i di H a y ron virtiendo el gallón v\\ 
iMi.eo.iit.adDi- I'.'ir.-til, las inconiipaiaMos 
y siinnatiqnísini.ais estudiantas de Co-
i ieoeio ds s.iiii!,a.n(ler que componea 
la Kerieraeicn feniímina. 
• L m obritas qn.» ge iiusiíeiron en es-
rena fueron, co-nio pi inciipio de fiesta, 
efl g.i'acio'::!ÍHini.o juguete eómiico «¡¡Que 
.váleme el. genierail!!», síguiónrioile des-
ones eá tóatóPtoo dirán ta en veríso «La 
Óigala de CoiliVri", y. eomo fin el chis-
I .••mi-' ni. OH•lo.u'o "Tratado de urliani-
dad", p o-f. i faniente initorpretado por 
fed i.nt.fili(g:enitie y aiimipátiico joven s.Mlor 
.•vldaso.io. qm- diio |i;-rl.fidas niuiesbraa 
die oí i.ií'iiia,lida;il c.t'iiiiJ.oa.. 
Ei] s; ñor V. Alonso, en «La aii-nniía 
'te Qoií&n», dió .m onri. >• jn-Uiebas de 
.nroiiindo . - n i i m i ' i i i o e intensiiidad su,. 
•I o. i- ' (lia.inátv.-o- ({('aemipeñando su 
'd'ifieil paipai de Qiistóbal Colón. 
; El señor üiusaido, al cual ya cono-
i r-inois e(Hiio a(Mo;r cómico, por liaiber 
inl i.p-ieía.do y.i <-on éxito, con ot,i»s 
; . ilo-inlirados (-na.díroisi aidiístkos, va-, 
ria- co^ihHliais. dnra.nte el jU||ltóW 
- ( j n e viom- r\ ^enrail!!» mantuvo al 
pnbli'vo en (-oio'pl'-ta. biíladddad. 
D • .•nipeña.iíi.m coai vierdadero arle 
y maestría sus iv.'.srax-tiivas píiipeles los 
S ioaes b. l'oiMII.-i, C. San VicenU', 
L. Siioal, P,. Lla.no y M. Díaz, encar-
no.do' i m: oí o paral demiente en los pm 
SOliaJ' ; i-eipia I i vos. 
Los cntneacitos d.e la .velada fnmM 
• 'inn 'n.iza.rios pt-r La banda d.e Explod'a-
doires, lá cuad ejiecutó las mejoa"eg pis-*-, 
ZÍLS ile su seiliecto ixüpertorio. 
La hosSa a y -r por ellos odebrad.'h 
i; i aidq (-•.-•nm o iMii io a sus asindadesi 
paira, recrea.r un os inc-nLentos1 a ÍÉJ 
iio.'-inari.o.ii.'.s ; ;•.,!(• n|.i¡i'ieni;.is (iura.utii 
la la.rg.u teni.pora.ria rie o-situdio. sir-
vaiemido al miianio tiera.po de p-ropagw 
da, cosa casi innleoesaa'ia, puesla -lí*í| 
Aaocdaictón en Sainitanidter cuenta (*m 
nn n:úioero bastaute crecido de sOeM 
v no dnd.aini(j:s que. de seguár coâ .i 
l i a - i a a 'u i a. IlíjiglíJirá a pisar la cuin-
l:e - ri." cuan tas Sociedades de ¡"Mm 
dianles basta ail i o í a, como cid as, cósa-
la, cual se deberá a los esfuerzos doi, 
los estudianltes monitañeses, a los (pw1 
deseamos sean unos cuantos más (!-
lois geniio® con quie si-eaiLpaie se ha / l ' * ' . -
t intu ido la Montaña, a! misimo ttem 
po que les daimos nuiestea enihoirail),̂ ' 
na., fnnliciiniidolesi qn,e piroiinto les vo1!-
vamos'a ariiii,iira r en otra ocasión ta» 
eienmlaa' como ésta. 
PESKDOR. 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
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D E E X A M E N E S 
lia siido aprobado en los exámen^ 
de ingneso en el Instituto (ienei 11 
Técnic-o, habiendo sacado sobJ^áffi^ 
te con nialtiríouila de honor en 
-i . ina. eil iiistiin,gniiido y estu.di*0 L . 
van Angel Hiaienga, Hierrena, htlQ 1 _ 
IIII .-II IO p.ai l.ic.uilai- aimiig-O don .lus'i'0- ' 
Nuéatipa en.liorabuienia. _-
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Empresa FRflGH Gran Compañía cómica de RAMIREZ y ZORRI^ 
O R A I ^ P E t S ^ U I ^ C I O l V K f i l t > O t > X J L A T g ^ ^ 
A LAS SEIS Y MEDIA P R E C I O S E C O N Ó M I C n S A LAS DIEZ Y CPA^S 
m 1 t r e n , r A p i d o 
GRAN EXITO DE PJEDRQ ZORUlLLA 
Mañana, sábado, tardo y noche, UNA' BALA PERDIDA:-: EL AMIGO C A R V ^ 
17 O E J U N I O D E 1S2Í. 
NOTICIAS Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . : ; 
Un importante concurso. 
.I||f(. ios díius ^8, 21) y 30 del tíies 
tiud iSft v. nifiítsu'á en líuvgus un 
EporUtn-te cniuMii-o regional de ga. 
'•" |. .. ¡i| que podrán conoun ir los 
gjftderos do Alava, Guipúzcoa, Viz-
-' |{ioja, Santander, Palencia, 
Siádolid, ' lx'(>ii y Diirgo*. 
pf,r creerlo de interés para los ga-
vl.v,,~ ilion tañereis, publicamos a 
^afeinuíioiOn el piograma de dicho 
1' " cenado caballar. 
Sffcci6ii i'i 'mieva.—Semiéntales de si-
lla de pi-oduociión nacional, de tres a 
| L años: das preanios de 300 y 300 
ncsetâ  y niii'iiciones lionioríficas. 
^gec,c;ii'iii segunda.—Vegiia» de a.pl.1-
tiúl para ' illa, do producción nacio-
níi.l de t!VC a catorce año*: tros pre-
¡¿•< d.e SC.1) 200 y 100 pesetas) y men-
•Éjm s honc-rífleas. 
' geedón ti roerá.—Potros enteros1 de 
¿i^ul p;'ra .-ülu. de uno a dos años; 
prenuai de 200 y 100 pesetas y 
¡£n¡cü< ••" • liionorííicas. 
S?,ori.áii cna.i ta.—Potrancas de- a.pti-
,lV\ de uno a des año*: dos premios 
.1,. 200 y 100 pesetas. 
Ganado caballar. 
•Sección primera.—Caballos .semen-
d. liro, d© raza española: tres 
n.i:..* de- 250, 200 y 100 pesetas. * . 
Ijéccióni segunda.—Yeguas dic vien-
H^t.raza.. ''española, con o sin ^as-
.,,: cuatiro premiios de 200, 150, 100 y 
l^eisetas. 
.-Sección tercero..- Potros .enteros, de 
,(áza española., de dos a tres años. 
Itós prcnuioiH de 200, loo y 50 peseta?, 
lección cuarta.—Pot.ia,iioa,g de raza 
apañóla., dis dos a tres años: tires 
;ó,ir « ,p. 200, 100 y 50 pesetas. ; 
iHwción <j¡u.nita.—Seniientatesi de ra-
Hpnitálnñcla, soibrazíi lebariiegoi y 
vasca: cuatro premios de 300, 250, 200 
[y 100 pesetas. I 
f gecrión ssxt-a.— '̂egnas. de vientre 
raza cantálirica, su braza. lelmnlo-
y vasca: cuatro premie© úv 300, 
i en es- Éi». y 10!) posetes. | 
fiesta, I Sed'.it'«v f'h-i ''••W:—Potros cnteríw.. 
'•;¡yue l ' i) . ni-/:! cantái»! ira. sn.bra.zn leba.nie-
il.'-á- •gayva^ca: cuatro premio:; do 2r>0. 200 
'Kw ^5 i>e)seta,s. 
SCCCM'-II octava.- Potrancas die raza 
^Bferída, subraza lebaniega y va.s-
i: cuatro premiios de 250, ¿00," 10;) >. 
|[JR tí'.S. 
Sec-.ión noviiri .--Sen heñíales losi-
[iios, que ejerzan, en el Valle de Lo$á: 
[livs pien iii s di- 300. 200 y 100 per-rta*. 
Sección 10.—Yeguas de vientre, de 
liaza losimi, con o sin rastra, del Va-
Lcisri,: cuatro premios de 300, 
[25), S00 y loo nesetirs. 
Recién (1—Potros enteros, de ra-
[alesina o cmzada con árabe; tre* 
préniiios do 200, 150 y 75 pesetas. 
^ H p i 12.—Potrancas de roza lo-
hit i) cruza .da. con. árabe; tres pre-
|iiiios de 200, 150 y 75 peisféd 
5e<jeióin 13.—Caballos semental .de 
IMÍI peT'ebercna o bretona, o cruza-
]íoS¡ tre; premios de 200, 150 y 100 pe-
I 
Sección 11.—Yeguas fie vientre, hi-
|i%de es1 bailes del Bsitado. con o sin 
•h'i; cuatro premios ríe 250, 200, 100 
| ita,s. 
Sección 15.—Potrancas bijas de ca-
píl Ti:/la,dio: ik^s Iprmvkxs die 
E», 100 y IV) púsolas. 
GanadS' asnal. 
Garofum- - de cualcpib'r raza, espa-
tres preiiiuios de 150, 100 y 75 pes 
Carado vacuno. 
„ Ŝ toióni ]>i'iniieraj—Toros semen i a-
I raza -¡.añola: tres premios de 
™'101) y 75 pesetas. 
«KJM .ii, is'egujidia-r—VÜICPM» íierranas 
"iirlidb do Sala.'': cuatro preniiios 
JO, 250, 100 y 50 pesetas. 
l|*C'ó.n tercera..—Novillo» serranos 
i pártalo de Sala s: tres premios de 
^,100 y 75 pesetas, 
•«oción calarla.—Yaras del país, 
. ' i ^ en la provincia, de P.nrsro:-: 
f i n i o s de 150. 100 v 50 pes tas. 
\VI'H . ouiida.-Novillos de! país, 
p í a en la provincia, de BmgéSt 
, •"i'o lid..-, do 1.50. 100 y 50 pesetas. 
|,-v:v,.''n >vxta.—Senr-ntales de raza 
¡ j ^oa v tu.danc-n: tres ¡nemiios de 
g y 200 pesetas. 
I ' ''u'lU ^••|.i¡)ea.- \'aras d" raza, pb 
1,. i . ' y iii.dniiea: 1i "s i.roii.io,; de 
y l-v pesetas. 
|V; ^"n octava.—Novillas de raza 
I l^cn y ludanca: tres premiios de 
A * 100 Poetas. 
lición novena.—A'acn.s cruzadas 
P|^Mica con brlandesa. o •misto* 
Winlop de .'¡00. 250 y 200 pesrta.s. 
IJH6" ,0—Novillos cruzado'5 de 
i,-.':11'':1 con b oii en de -ai o suiiza,: tres» 
Ó1'.; (lie 250. 200 y 100 pesetas. 
( C ^ i U.—Ya,ca,s cruzadas de lo 
¡C^ bo.!an;de«.p o -suiza: tres 
de :ÍOO. 250 v 200 pefeetais. 
I g ^ i b?.- Novilb cruzhdos de 
r Ó:i can bolandesa o suiza: tr-Cf» 
E S ,!" •-'•'O- 200 y 100 pesetas.' 
^¡5óil 1:1. Toi-cs sena lítales d,. ra 
?ga de la provincia de Bur-
MUÍ szaa-á a Las cu a 11. > | de la ley, procedióse al examen minuoic. 
so do las actas por el orden en que ésta^ 
gos: dos premiois de 200 y 125 pose-
tas. 
Sección 15.—Novillas de. raza pane7 
ga de la provincia, (die l-'urgos: (los 
preniiios de 150, y 100 pegctais. 
S)ectdi.ón 10.—Toras sieimlem.üules!. oo 
raza leonesa.: dos premios die 200 y 
líeselas. 
Seciciori 18.—Novillas do raza leonc 
&a:i dos premiios de 150 y 100 pe-seta: 
Ganada lanar. 
Sei i-ion primera.— Seis o más ove-
ja-, y uno o deis moruecos de i-a/..-
castellana, blane.a; tres premios de 200 
150 y 75 pe:si( la-. 
Sección segunda.—Seis o más ove-
jas y uno o dosi moruerais de raza 
castellana negra; tees premáoy de 200, 
150 y 75 pesetas. 
Sección tercera.—Seis o más ovejas 
y uno o (ios naviiiecos de raza oíiu-
rra, de Castilla, la Vieja: te&s premin--
de 200, 150 y 75 pesetas. 
Secioión, cua.rta.—Seis o más ovejas 
y uno o dos moiruieicoisi de raza rnei 1-
ira traisüwin«ante: tre« premios de 200. 
150 y 75 pesetas. 
Ganado de cerda. 
Sección pi'iniiera.—Verraco y dos 
bembras de ra,za céltica.: tres premios 
de 150; 100 y 50. 
SeccióiT segundia.—Verraco y dos 
beinbra,., de raza alavesa., .vitoriana, y 
siioilares: tres premios de 150, 100 j 
50 j«osetas. 
Secciión, tercera.—Veiraco y dos 
ihemibrafe d© raza York: treisi premioí-
die 150, 100-y 50 .pesetas. 
IVVVVVVVVWVVVVWVVM/VVVVVVV̂  
La correspondencia política y l i -
teraria diríjale a nombre del 
Director. 
APARTADO DE CORREOS 62. 
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( P O I U T A S de 18/25 n.ñois. para 
"•' do calzado al detall. 
' Preferidas la® que conozca/n 
^Hpytetngati nxici6i1.és d-d mbino 
J i j ^ ' ' 1 - pe.r eserilo, 0 «CAI 7A-
PÍliiLJÍIX(:1,: < l Al.íTY... Amos do 
^ e , « . -Santander . 
Partido para hoy. 
i';ira. esta tairde está concoxtadio un 
pairlido enta'e la Unión Cr.ni'M'ciiaJ y 
un '.-•(|-ii'.ipo foinnado por jugado-ivsi (iel 
reserva o iniantil. ligarando cintre, 
ellos. Cileimieintois recién ingresadlos en 
Ja lista die jugadicii.l?si, cea 110 son. Resi-
uies, Poimbo, Laaida y Diez, losi que, 
al ¡larecer. p/i'O;)noten'llegar pronto a 
pnLmera lila. 
Enupezará .a las si3,Í9 y media en 
ininto. 
El cncueaitro será airbitrado por 
I/iiis Alvarez. 
Para el domingo y martes. 
La. Dlnaetlva del Raieing lios remite 
la siiiguLente nota: 
"Cuando esta J.uuta- coanskObraba co-
mo s ^u i a la visiito p:i;ra. el domiingo 
y ma.i r-s dfiil Spouilng éz Gijón, reciilio 
•nn ttelefoinoma. comnirieándola, ka ¡m-
posLbil lidiad de eio/mipilieitair su jwiimei' 
• ;pi;-p(i. pcif lo cjiue sá i';:l l asia,1 diicáa 
visita, basta lecha, no lejana. 
IniinirMlilatanliante de iiecib.üdia, esta 
noticia, eniipiezan las gesti<uies con el 
Aireñas F. (".., danido- él molstóo rcssajl-
taido, ya que na ouiedc coinpbieeirnos 
por tener e.(.)niproiiii.so do ceder cuatro 
ile! sius n: 'jo-i.-.s i'Pnentos, qu--. Qil 
uni-.Vn és . iM'< l-.i'baino.-.. l'onnen un 
eifmipo qne ha dv iuu:, e ep |iróxini,o 
doiningo en Ator'ua un '-niatcb» a hz-
i>.di.-¡.i di;I jugador rea,l¡-ia N'alvea'de. 
Se leí 1 degiábado a! Fortuna lio 
Vágo, Real Me: d i id y Athilel ic CCKpfeaa-
110, ofreciéndictles crecidas .«.ubvencin-
11. s y ba.sta. el niomKUilo ninguna eon-
tesitación ha- llegarlo. 
Re fracasiaa' eabas gest.ioniñ.s, es se-
guirá la vMtá de nn club astuaúauo 
nuevo en SaíiVindea-.» 
La final de la copa Ariñ. 
El doniingo jugarán la linail ríe! 
caiinmeoinato infantil, en los campo-; 
del Astillero, los equipos Ariñ del As-
tillero y el Soí-iileza. F. C. 
VVVVVVVVVVVVVVVVWt'VVVVVVVVIVVVVVVVVVVV 
Eil p'.a,, ólo 
en punió. 
En Setülezia a.! ineará: 
Pop-
A,gu,do, Joeié Alad 
Guifciei 1 'z. Soto, Manuz 
Sieraia, Rolaido, Rsnet, Rúa, Báüeéiría: 
.Suiplemtes: Várela, X. 
Reto mañanero. 
Ay-ei- {•-•.••¡.,->iioc'«- ki ra.!ta siguiente: 
'Señoa' rediaotar deponILÍIVO de EL P:U E-
mjO I 'AXi AÜRO. 
Muy síñoci- mió: Agradeoiéndale la 
ünsM'ción, de ln,s siigufeMites líneas, con 
nad.ivo de liabn-Mo constilnido una 
nueva Socieiliad coi^cil noimbne de Fa 
••ilomibillia. .Sport», aail-iwla a todnsi Jas. 
SocLedades y neta a ta Ronubillay H. 
feabían sido presentadas al Tribunal. 
El candidato don Manuel Torre Cé-
mez, concejal de este Ayuntamiento y 
presidente do la Asociación de Inquili-
nos, hizo un amplio discurso-protesta de 
lo ocurrido en los diferentes comicios, 
poniendo de relieve los escandalosos 
amaños y las maniobras llevadas a efec-
to en contra de él. 
Fustigó duramente la labor de los de-
legados y agentes electorales del candi-
dato idóneo, y terminó, refiriéndose ai 
H E W - Y O R K 
Strvlt lo quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los magníficos y rápidos Taporei 
de 14.000 toneladas y 17 nudo í d i 
marcha; 
t a gran Compañía Norte America-
na WARD LlNE ha establecido este 
importantísimo servicio, no implan-
tado hasta ahora por ninguna otra 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-
tingencias, en la forma siguiente: 
SANTANDER-HABANA 
O RIZARA: Los días U de cada toes 
SIRONEY: Los días 29 de cada mes. 
Preeios de pasaje: En tercera ordina-
ria, pesetas 574,25, incluso impuestos. 
H ABAN A-SANTANDER 
ORIZARA: Los días 30 de c a d í ínea 
lab j>e aeeptnir esie rato, que lo ha-
San', por nijadiiiacion do la Piren sa. 
Se a lmeará die la siguiente forma-. 
Sani. s 
Parnta., Recalda 
A. Jerez, Áapaidotr, Sa.-rnib-ia 
Eiduiairdo, Péscez, Tomás, Setién, .Te.-
(rez (P,j 
Nota.—.Se jugairá, el pmrtiido en los 
Arenales.—El presidente, (Ja"egor:o 
Cneto-. 
UNA NOTA DEL GOBIERNO FRANCES 
L a n a v e g a c i ó n a é r e a 
ñ a . 
PAIUS.—Tomando en consideración 
diversas preguntas formuladas por es-
crito por el diputado señor Flandin, el 
presidente del Consejo le contesta en el 
«Journal OfficieL, en una nota cuyo tex-
to es el siguiente: 
«El Gobierno español adoptó diversas 
disposiciones, mediante decretos y re-
glamentos, que para la Empresa conce-
sionaria de la línea aérea Francia-Espa-
ña-Marruecos han significado determina-
das restricciones a su libertad de movi-
mientos y a las operaciones qne realiza. 
Pero no debe olvidarse que el Real de-
creto de 29 do agosto de 1919 modianto 
el cual se había concedido a la Sociedad 
en cuestión la explotación do aquella lí-
nea indicaba al mismo tiempo y expre-
samente el carácter provisional de la 
autorización, reservándose el Gobierno 
español el derecho a retirarla o modi 11-
car sus términos a su agrado. 
En octubre de 1920 se sacó a concurso 
la adjudicación do la línea aérea Sovilla-
Larache y en esta ocasión la Embajada 
de Francia en Madrid hizo diversas ges-
tiones de carácter oficioso en favor de 
una Sociedad española en la cual se ha-
llaban interesados capitales franceses. 
Ahora bien; está fuera de toda duda que 
cada Gobierno os dueño de decidir, tan-
to en materia de concesiones como en 
cualquiera otra do orden interior. 
Durante los dos liitimos años, los re-
presentantes de Francia en Madrid han 
señalado en diversas ocasiones al Go-
bierno español determinados ataques di-
rigidos, unas veces por la Prensa y otras 
por el Parlamento, contra varias Empre-
sas francesas establecidas en España, y 
aun contra Francia misma; pero, on Es-
paña, como en Francia, la Constitución 
exige el respeto a la libertad de Prensa 
y a la libertad de opinión en el Parla-
mento. 
Todavía no so ha llegado, entre Fran-
cia y España, a un acuer io de carácter 
general sobre navegación aérea. Sin em-
bargo, la Embajada de Francia en Ma-
drid ha iniciado negociaciones con el fin 
de llegar a un proyecto do acuerdo, aná-
logo a los concluidos con Inglaterra y 
Suiza. 
El Gobierno francés no tiene motivo 
alguno para pensar que este acuerdo no 
pueda lograrse, dado el espíritu de per-
fecta inteligencia que preside siempre 
las relaciones entro los dos países veci-
nos^ 
VVVVVVVVVVVWVVVV/VWVVWVVWVVVV 
DE LAS PASADAS ELECCiuNES 
E l e s c r u t i n i o g e n e r a l 
LOS NUEVOS PRELADOS 
L o s s e ñ o r e s L a p l a n a 3 
u c n y i v i a r q u m a . 
mismo. 
Después de dejar sentada su protesta 
el señor Torre, hizo uso de la palabra el 
candidato radical don Isidoro Palacios, 
el que también formuló—como aquel se-
ñor—varias protestas poümanifiestas ile-
galidades cometidas durante laelescióa. 
Hizo constar, asimismo, que en algu-
nas secciones no llegaron a constituirse 
las Mesas, y en otras se dieron casos de 
comicidad, tales como no encontrar una 
urna, que, según manifestación de un ca-
ciiiue o aspirante a serlo, se había lleva-
do a un pueblo distante algunos kilórao-
íros, con ignorado fin. 
En su consecuencia, y siendo impres-
cindible ol referido artefacto, fué preciso 
buscar uno que le sustituyera, que se ha-
lló, después de múltiples trabajos, en una Miig-esete), c 
confitería, cuyo propietario se avino a sas para todos los Rielas, de modo míe 
El de Cuenca. 
Don Cruz J.api ana Cnguna. nació 
ui l'le.i!. dilócieáís d i üiari-iKtro y jwo-
pnicaiáj de Hiuiesbá., el día, 3 de mavo 
de INTá. Cor-'.i en el Ined,iluto de llues 
y d- -.a;i;'> eq el S mmario Con-
é'-iar d C.irlKr-iIro desde al año de 
Í8SS la carrem adesiáfetlieja. Se omle-
OÓ ém liarba,M!rü el 2A de aeptieiuPre 
ie 1898. Signió los estuidtos die Dere-
ebo Canióniico en Zarnigcza per espa-
eu> de Ires años, reoiibieiulo el doc-, 
tora.do en Teolosía. y Ganónos en -1 
Seminario Pontiificio' de eslía edudad.. 
m ¿ti ué sfpdfeínlnaia de 19(k) fué nonn-
orado picin..., r ífiuacii'ii&'ir disll S';mnna-
io, deíieniipeñanido las cáteárals do 
M.MlÍMka, Tvologia 1 )iigiiiática, v Mo-
Ráll, Sagra.da EscritiUra e ©iatoa^á 
EfleMiái'jItca. Eñ •^pfcbni.bre de 1912 
füié non ubi raid o c-cónioino día Gáiáníe. Fu 
20 de ínayo d¡e 1916 ftió nombrado pú-
[troeé di 'San (¡,i|. migt»' que eai' ia 
J ncltu.al idiaid diesieanpieñal 
la-r su gpiíiión piatfTCqMiiiir, ed Ayun 
tanuipinto die Osflsip© le noan.bró luVio'pi e 
dí'óadto de ki. cuidad. 
En en concurso da 193S obtuvo Ja 
ptoSn̂ eim c.l.'ilici^.it'.n, im.i.jvo plg-r til 
cual le fué airlj.udcjca.dm, la parroquia. 
méa iniportanles de las onl-Qnees'va-
ean-rie-. Con d ( añil! ' i d - p.a.reoqn ia. 
UQ &I8 iniud '> ••: eeiáet n- die] .-e-ñer l.a-
p'lana. n i l a tá/troa, en el ejenrieio de 
elú! in:¡i'.| r.-i... iiirre-iT-.i'.. Dqrde i-i 
lirriiilcr inomento h hü-zo cargo de s i i 
s.ituaeión, váspJíó c'asa- por misia a-sros 
prestarle, después de resolver el proble-
ma magno de hallar sitio donde deposi-
tar los caramelos que el cacharro, dedi-
cado ahora a unía electorera, contenía. 
Empero—que decían los clásicos—no 
paró ahí la comicidad del asunto. Ello 
fué que introducidas las papeletas en el 
dulce tarro, se notó, por casualidad, que 
no cabía una diestra ni una siniestra pa« 
ra sacarlas. 
Y así transcurrió la cosa hasta, que la 
votación quedó terminada y derrotado el 
señor Palacios en el distrito de Reinosa 
Cabuórniga, como lo fué el señor Torre 
Gómez (don Manuel) en la capital, a quie-
nes no les cupo otro recurso que el de 
presentar actas notariales de presencia 
do todo lo ocurrido. 
Por fin se llevó a cabo la proclamación 
de los diputados electos y so dió por ter-
minado el acto. 
Hotel Restanraet y Bar "Royal" 
El único son servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todoe §01 
l á n a e l 
Mar í íüe i 
Suspendo la consulta por ausencia. 
Avisará oportunamente su regreso. 
VIAS URINARIAS 
Consulta de H a 1. Plaza Vieja, 2. 
Teféf. 6-32. Gratín a los pobres, mar-
tes y sábados, de 4 a 5. Peso, 1. 
K•>i'F.-CIALISTA FN CAP.CANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
De regreso reannila. su conisulta' de 
drilfez a. mía v de tres y media a seis. 
MENDEZ NU^EZ, 13, TELEF. 6-32 
En la mañana de ayer tuvo lugar en la 
sala de la Audiencia el escrutinio gene-
ral de las elecciones de diputados pro-
vinciales, celebradas este último domin-
go-
Ocupó la presidencia el señor Peláez 
£ l??NS: J^3 S S ? ? L ^ ? a ^ f ¡ Laredo, hallándose presentes los diputa-
dos electos y el resto de los candidato Í 
por la capital y el distrito de Reinosa-
Cabuórniga. 
Una vez leídos los artículos pertinentes 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirsa • 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Musito, númaro ES.—Teléfono nóní , ti 
N E U M Á T I O O S Y B A N D A J E S M A C I Z O S 
S p e n c e r M o n i t o n & W o o d M i l e n 
: : AGENTES 
EXCLUSIVOS 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E f c - A S C ® , 1 1 , e n t i o . 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cueiiD'S corrientes üfc crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rant ía personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, liasta mil 
pesetas, mayor interés que las de-
ms Cajas locales. 
Abona los intereses semestrolmente 
en julio y enero. Y amialmente, des-
t inad Co'isejo nna cantidad paia. pre 
míos a lus imponentes, 
de 1921, las horas de oficina en el Es-
tablecimiento serán: 
Días laborables: mañana , de nueve 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán operaciones. 
Hoy ha Llegá.dó a Santander la- afa-
miada m^odiista de somíbiwbsi de la 
Corte, SIADAME SANTOS, con una 
eleguntísimia coleoción de inodclcis• del 
más fino gusto y de l a ' m á s alta crea-
ción do la moda en PARIS en la, pre-
sente estacidn. 
. MADAME SANTOS penuaoeeerá en 
Sjiitaudar LOS días IC. 17 y 18 del 1111 s 
aelual y padiá fáf visitada poa" su nu-
mierosn y dü i intuida, clieulela, a la 
que se ofrece .ai e.l Hotel Contiñén-
la!, do diez a una y do tres a oc^o. 
uoni-a. failtnn dwiian: . . ¡ : . I;a,a!,a las 
doce; dió imipiriso a Ja CopSe^enclíi 
cía Eíit.iwJ.L-untcs, hayo la ajdvocación 
i • Santo Tópmis do Aqulno; iutrodupi 
tlliejCífiáiS para el MVO dol twinplo, y a; 
la, vista eslía eil pn^tiigio de su per-
sona, con i] de ta ni" uto ocupada en oír 
a los qiiv' de P.alais. las d&iQBa sioiCia.les, 
a todas liaran, ya cu el. coníesonario, 
ya fein la oficina, p.a.ni-oq.uia.l o en su 
iM-.i, acufloiu en eaosidia de asnntosi 
dtóQiiwaidos y en busca de luz o de con-
SUiCllClS. 
El auxiliar de Burgo3 
Booi ta,;.)uiie ViiiladiiKib y Giaspair ríá-
?é en Ciará, puovimclia do Lérida, 
dióctísls de s.d-,ma. ol l í do enea1» 
de i m . 
En el S, iniin.ario de la diócesis rur-
96 de niündo ejenipikir la cairera, que 
heaunimó en Baro&Ioiia,, donde fué or-
dlenaido eO ' '2 de dicnotinraio de iS6§: 
Ohtuivo grado iU> doctor m el Se-
araanin d" '^..aragonu. y fué profesor 
(M Seannai1 de Solsoím. Caaió por 
la plaza, do doctoral de ©9. 
ta. mis:na (l-i.-úcosî . y luego mna- ca-
ai nj.ía COI é Caildildo. do' la .Seo de 
Urgál, dontie fué gobernadoir eclosiá.s-
tici', vira-rin ,0 aa-Ta,!, prewiSG» y más 
tarde delegailo p.?rma!i-onle paro los 
aSlOTtítis de Andorna. 
En S-Titliuilmo di3 1900 pasó a Ja 
dióccisis de Lingos, c iu el cargo de 
vieai io gi .n. ra.l dol Arzobisiiiíulo. 
El de Guadix. 
T>an A-nc-̂ il Mu.rq.uin.a. y Co-irailies na-
ció en Huidobro, prov.ineiia y diócesia 
dii Bjljigoe, ol 8 de octubro de 1S5-). 
Ordeina)do de aaioendotie el 4 de jnn i'o 
dQ 1887, y fcretg una baatp&ía cursaida 
con gvnn bi íllmttez y nominado ejeó-1 
hieflrjpi de Moneo, diesenupieñó con '•x-
traordiuiariia. siabiduiía y la i-erb» los 
cargos do pr!&oaptar do Quintan illa, 
catadirátiiico iieíCtar ded -Sennina.rio en 
to|s afa - isS? ¡¡.i 98, y ganó por oipo-
si; i.'n la dágñtdad de magistral de [k 
MieltiPoipodiLta-aa- de •Bongo» em 1903. El 
t$ die juiliO' de. IQÍO-fué nombrado 
Obielpo de- Canai i.as y pi"econizadl6 el 
30 de - ptieiniire di--! UIÍHOO año. 
SANTANDER 
SnCDrsaios: Alar dol Rey, Astorga, U -
redo, Danés, León, La BaSeza, Ponfe-
rrad?, Reinosa, Ramales, Saníona, 3a-
iamanoa y Torrelavega. 
Capital IS.OÓO.GOO de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.709.000 de 
pesetas.' 
Caja d3 Ahorros (a la vista 8 
3 por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas comentes y do de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
¿ Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. ' 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. . 
I 
G r A J E L J Z L G r J E S 
Se h a ;I:I -a. pOT no pud.-rli. ateh-
der su dueAo; Para ¡itiniiia -, ive^u» 
QÍQ l''avda; H . Sahai Éíposjotóllx 
17 DE JUNIO DE 
B o l s a s y m e r c a d o s 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M ADR II 
btieiior ieri« 
OÍA 15|ÜIA 16 
67 0" 
• » D.. 
0 . . 
• t B . . 
> A... 
• > OH. . 
Amortizable 5 por 100, F,. 
« > > E.. 
• * • D . . 
• a > C . 
• • » B. . 
» » » A.. 
Amortizable 4 per 100, F.. 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 





f eren tes • 
Idem ídem, ordinarias. • 
Cédulas 5 por 10C 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F t, 
Cédulas al 4 por 100..... 





F . . 































£eopÉenfe; 342, 337, 34-2 fin de juilio; 3|S 
fin de julio, t(m prünaia de 20 pestéteus. 
Soic-.iedaxl Oeuea-atl de Lnidusitria y 
CoanieuYio, seiraie A, 11C' 
OBI.KiAClOiNES 
Duraiiigo a Zumiájrraiga., priruera sc;-
66 8)IJ ' ' ' • ' 
66 901 TwJdála a Biílbap', tercera serje; 95. 
67 0)1 N-óiritési, p¡i,.iiiiim.i1 seiniie1, pa-iaiisra hi-
67 2>|t)^!C'a'' 55'8<)-















IlklaxK'léd.i'kvi. Ibéjüca, eni.iisiióji 191(5 
87. 
CAMülOS 
Pa.rísi -cheque, 61,75 y 61,70. 
BE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 67 por 100; pe-
siertas 62.500. 
Ganírana, a 73,25 por 100; pesetas 
3.0fl0. 
M. Z. A., -Berie F, a 81,75 por 100; 
pésíatas 16.000. 
C.al.iei\3ini-Lilaai;es(, segmula, 1910, a 
71,75 por 100; pesetas 4.000. 
ElcK.ti'a de ViesigO', 5 por 100, a 87 
00 03 por 100; pesetas 5.000. 
00 00 Peial Con malí a Aisitui'iana, a 97,50 





% H marca NORMO 
4o psra todas fuerzas y para íoda clase 
oo oo de embarcaciones, especialmente 
1105 para traineras. 
BOLSA D I LONDRI8 
DÍA 16 
Consolidados, 2 1x2 por 100 45 50 
New War Laon 87 03 
Exterior E, 4 por 100. 71 00 
Río Tinto 30 00 
Rand Mines C0 00 
Eat Rand 43 00 
Doldflelds 16 10 
G'Beers i 10 C0 
Pesetas 9 75 
Francos., 20 835 
DóUares 46 195 
Francos suizos 3.8237 
Idem belgas '22 315 
Liras 47 15 
Florines... 64 62 
Marcos 11 402 
Escudos .1 262 66 
Coronas noruegas ! 8 12 






de 6-16 HP. y 12-32 H?. Entrega 
inmediata. 
Agente exclusivo para España y Sad-AraérJca 
SANTANDER-BILBAO 
^ i VVVVVVVVVVVVWiaa'VVVV̂AAa'Wl̂A/VVVVVWtVVVVVV» 
CnlÍC'-ITCX AlfMI>-.)•. &ñ áíéz'á 
•iMilusimi, cu \n juiejiála iz. 
Bnrii 
aiñós,. i 
MaTin'iei Aloaisoi G'iitií'lnrez, de. seiis 
año®, dté 'hjeridasi contusa si. en los de- los plazoí 
dos índice y méidao- Izquierdos-. ] iniensuaile 
Mariano Gouíiáilez Gutiéi-rez, de | Jin die ,24 
tre<;.e aiños de eid.acl, de una cointu-







íriad, aguí coda y tra 
Ademáis ha notifi 
puaz 







atiílíaidO' a Alen'iani.-i 
imioia, ^¡¿gíiea Ita-
3 cntóccei de máidiex'a co 
mases., aña.dieifido qn-v mosamm 
J"eá ser est.riidtiaaiK'.nt:-' i a a la i 
los. I A boiTi 
dlíé ttU ptezo vn.id 'hi'.Milann ^ ox.-ir;i-.-.i-d. 
ú áesni-cn)iJwa.ii¡,!íei 1:1 o dic Ja Mw 
austrohúmgiaira, a fin de OÍM-
rpiie t M 11 i-í i iiSn el esitiamipailMitó 
títulos die la ainitiigtÉL'fi biéüdn 
auistniiaxsa. con. •arnesnld a. lo 
PRIMER VIAJE 
E l t r a s a t l á n t i c o £ íPar ís 
EL HAVUE.—Esta tarde, a 
fíwoiraaiidio por un ü ^ , ' ^ .̂ H' 
mar .Gil nue-vo b í q u ^ ^ 
.lo d>l «aP;aii1s-* va ]•, .JfS 
inai-ifea Fi-ancia-Ainúr^u 
or el n«ariscad PayoÜe, 
án viaja, en el nirevo i^k 
a co-aocüdíaittw-i actriz 
i. mam Pñmil Wi.te. m^-^M 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
Gornipañía cóanica, do Rani,írez-Zorii-
ila¿—Hoy, viernes, grandes funcionen 
poipulares, parcelo© ecomóniícoe. A ¡a-» 
•seis y ni)eidiia. y diiez y cuarto, «El tren 
rápido», gran éxito de Pedro Zorrilla. 
Jila ñaña, sábado, tai-de y ' noche, 
"Una bala perdida» y «El atraigo Car-
vajal». 
Paíjellón Narbófí.—Desde las siete, 
«Ed rey del edm»), cuarta, jornada. 
Gran Gasmo del Sardinero.—Hoy 
viernes, a. las cinco y media, conc i ci-
to por la orqnieista. Gir^inatógrafo: 
«La casa, dj¿ cristal», comedia en cin-
co partes; tihe dánsant. 
IVVVŶVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
LAS REPARACIONES 
U n a c u e r d o c o n 






nraa OjbÜ iig 
mii 11 ornes < 
-La Comisión de Rapara.-
llegado a un acuerdo- con 
3rdo eupone para Alemania 
¡icióm global de doea lítÜ 
3 i narco® osro' pátfia sü.tisía.-
<le oa.síosi, ouvo® oumoTies 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extranje-
VIAL ::?JO8 
MUROS, Inúmertr xs.—Teléfono iB. 
VWVVVV\Aa'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂VVWVVVWV̂  
La mspDcción de ave, 
Ayer tarde tuvo lugar la. ] n ^ 3 
de los reclutas del regimiento tleAp 
Lencia en ed campo cíe tiro d.-.i i) 
Lio. Il 
Autos de la® dó! 








1 awl Ecluâ  
nipanado f¡e , 
Movimiento de buques, 51 
día de a.yer Imbo en aSte i P 
11:1 y ^ 
de Bili < ™ 
( (¡OH 
niiuv 
También rediaiotó los articule® sexto 
v sipioti n IO ded Protocoilo, r&lativo a 
ía apiioación deíl aii"ticudO' 238 died Tra-
tado', que trata de las- restituciones 
VVWVVWVl'VVVVVWl'VVlMVVVVVVW'VVVVVVVW 
So&i&ciad de Garpir-!íercs y ebanis-
tas.—So convoca a todos los compa-. 
v.?-- OM quie en ta actn.v îda.d 93 •la.lla.n 
traliajaiulí»', a una. reunión que se tí-e 
lebrnrá boy, vierne®, a tas liét-e y 
Jmedia de la la i do. 
VV\'VVVVVVVVVlAA\'VVVVV\âAÂÂÂVV\̂AAA/VV̂VVV 
SANTA CLARA, 11—Teléfono 7-58 
Idem danesas 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay..... i . . . 
Idem sobre Perú '41 625 
BOLSA D I BARCELONA 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas . 
Banco del Río de la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco de Barcelona 
Francos 
Libras. 























11 I J 
129 G0 
BOLSA DB PARIS 
Renta fraacesa, 3 por 100 . • • •. 
Empréstito, 5 por 100... i 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 pora100 
Crédit Lyonnais 
Río déla Plata 
F. del Norte de España, , 




Tharsis . . . . ^ 
Río Tinto 











Pesos oro argentinos 




>A. las, seis do la tarde de ayer, en 
éj] P isco- de Cantulcjas-, fué inoniida 
por un perro lai niña. Eufemia Santa 
MMría. do. cinco años de edad. 
Kn la Cai?ia die Socorro fué enrad;: 
de. una. herida en la región epigás-
trica.. 
Aíropelfe 
A Las S'eisi y niiedia de la tarde do 
.ivi'r, cu Le caJIe de Coloisía, fué airo 
indlado por un carro el niño de .'-¡ob-
áños de edad José Fernández' Gonizá-
lez. ' 
llcfog.ido' y íi-asladad.O' a la Caiya 
de Socorro, por Los miéd.ico© de ar.ar-
dla. le fueron a.preeia.da.s canlbfdoneft 
y* eroíiioaiéisi en la cara;, pecbio, espai-
(la. y -.'i- anibaisi pie-niíis. con disten-
s4.cM liua.ii'riii'.'i'.-a dpi p'iei dleretí'io y 
con.iuo-c ión vis-ceral. 
Su estado fué calibeado de pronós-
tico reservado. 
' Del btecbo pie dió cueoita al Juzga-
do co rreapond ie nte. 
Caca de Socorro. 
Ayer fueron a-retidos en este esta-
bJecin liento: 
Miguel Martínez, de siete años, de 




























«RAN OAFS fcSSTAUMlAHT 
Sjt̂ eclaiMaíjl an bodas, banqusfóg, fM 
tÜripÑé!» a U esiria j por feeMaríca? 
si< m m 
(8Ü0ESOK DO PKOR^ SAN MARTIR: 
Especialidad en vinos blancos d« U 
Píftva, Manzanilla y Valdepeñas.—Sfff' 
?iclo «wnerado m aamiúa&r-^^Htioma 
l a i i M W i J M U 
ffléndez-Húííez, 7.—Saníander 
C á r í é n y f i e l t r o e m b r e a d o 
Entrarlos.—«Mont Den !&», 
bao, con carga, gen.eíral. 
«TO'ñín Garbía», de Gijón, con id 
idean.. 
Salidos.—;Tcñín Garbíá», para B'il-1K 
bao, con caiga gen eral. I1' 
((Ccforina», para. Pálbao1, con piedra. | 
«Luisa», para Málaga, con ptij-óleo. 
W'ina a la deriva. a 
Conmnican de la Dirección general 
de Navegación', cjue el día 12 deil co- | 
rriente. entre lom' Cábc® de Gata y Pa 
los, latitud 37 grados 15 minutos Ncr-j 
te v irn.f'át.ud 1 grado 9 miimutos tu?. 
:M-.UI-O, esicoMad 
1 Caliallci ía. 
3, de. i-ovbrta.dnis las fi,,,,.^ 
v tiro. 




» paniabais al nfcaJi 
ñor Lope.:/, Dúdga. 
lieil i egbil iento íe y 
as en .la foirana qy, 
9ciiniclo ni 
•as de "m 
te de Greenwicb, sé erTcont 
nal, al parecer a la deriva. iiiia nii-
Paseo Menéndez Pelayo, cuarto de 
baño. Informarán, periódico. 
m i t a r i o 
Ignailatorio médico farniacéntico, ba-
jo la única y exclusiva direcición 
niiédica,. 
REGLAMENTO APROBADO POR EL COLEGIO MÉDICO 
MARGEN, 
•vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv̂  
EL PUEBLO CANTABRO se halla 8| 
venía en los sigutenses puntos; 
gn Madrid: Kiosco de «Ej Debata 
calle de Alcalá. 
En BUbao: En la Esbreria de Teófllfl 
Cámara, Alameda de Manzanedo, l 
en «i kiosco de la estación de Sari1 
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La PublliK< 






pesetas al efléí cla^o.-
al meisi, con dereobo a la 
La Caridad de Santander.—El m» 
vimiento del Asilo en el día de ayerj 
fué el siguiente: 
Ccaíiiidiasi diisíríiliuíclais, 695; 
Bnyiia.dcns con IdIIote de ferrocniní 
a su© /i'effnneicrtiivos puntos, 1. 
asistencia inéílico-fa.rinacéutica, va cu- Asilados que quedan en el día da 
boy, m 
del día 
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA MECANOGRAFICA GUILLERMO 
TRUNIGER (S. A.), DE BARCELONA 
DE BILBAO 
F O N i D O S PUBiLICOS 
Denda initeirior: en tiitudois, emisión 
1919, serie E, 07. 
ACCIONES 
P-̂ nco Biilbao, núnikeinoisi 1 al 
'60.000, 1.870. 
Banco de .Vizcaya, 960, 965 fin del 
C( . J KÜÉUÓ. 
l-\'.n...C!i1n i los Vascongados, 500. 
Sota y Aznar, 1.490. . 
Naviieiia Eiloa>no', 57. 
'Paipedera Eapañollia, ninneros 1 al 
CO.OOO, 91; 91,50 fin de juMo; 
Biesiinera É«ipañola, 340, 3-íO fin del 
Máquinas de ocasión de varios sistemas, accesorios, reparación de má 
qninas de escribir y calcular. 
MEDIO, 1, 1.°—TELEFONO 539.—SANTANDER 
naciión y revacunación, phict.icant 
asistencia al parto, socorro' y entieri'O 
jiai-a toda la familia. • 
Médico^—1>; JULIAN BALLESTE-
RO BLANCO y D. GERARDO FER- Rraeei-n 
NANDEZ NIETO. Ipasd da o.032 k 
Fanniacéutico'. — SEÑOR SUARE7. Cerdos, 7-, con poao de 529 kill^l 
VALDES, Conipañía; 16. 
Pí'a.cticanto.—D. MAXIMO MAYOR-
GAS. 
Profesiora en parto®.—Se nombrará 
por conouifiio. 
Pava detalles e inscripcionos, Mén-
dez Núñez, 16, o Muelle, 24, cuarto. 
Matadero.—Román eo 
ayer: 
menores, 38, con! 
Corderos, 57, con. peso de 178 gilô  
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Píiistnito del. Esta.—Día 16: 
Nacimienlos: varones, 2; hembras, 
I teífuncione-s: nin gun a. 
MatTimonios: ninsruno. 
i n a r i a 
PASEO DE PEREDA, 3 
Enírada por Calderfii 
T A L A C I O N E S D E L U Z Y T I M B R E ! 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 







A L Q U I L E R " ^mrm a ^ ® n ® 9 9 v i a j e s y p a s e o s 
a 
Se reciben . 
anises en el • 
M U E L L E , 2 1 
e s : : i i 
Salón 
. Exposición 
: D E L U J O l l ^ 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del 
},o hace crecer maraviillosamente, porqne destruye la caspa qua ataca i 
raíz, por lo que evita la calvicie, y en muclios casos favorece la salioa ' 
pelo, resultando éste sedoso y nexible. Tan precioso preparado debía pre« 
siempre todo buen tocador, aunque sólo íuese por lo que hermosea el 
prescindiendo de las de más virtudes que tan justamante se le ^¡^^Jio, 
Francos de 2,50, 4,50 y 6,03 pesetas. La etiqueta indica e{ modo ^ " ¡ ^ ' 1 ^ , 
«• vanda an SftntjvnflRr »n la droenerln /io P¿TA7, dí»l Mnlino y CnnOD» Jotras]; 
nido: EistEis a.guas, consideradas -como .las mejores medicinaléis del ^ L ^ , 
Curan el linfatismo, la escrófula en todas sus manifestaciones, raqui 
Hcic h 
afecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, reúma, ^«n,etism^'s%V»l{fií 
ñimiento, enfermedades del estómago e intestinos, afecciones nasa '¿ad^B í̂áo 
puración de los oídos, y de resultados maravilloso® en las enfei'1116 ^ • 
de la matriz. 
Temporada oficial del 15 de junio al 3 de sentiembre. 
E R R E : S I É N T A N T E : 
M o d e s t o P é r e z R o d r í g u e z 
par[8" 
i ' r -
JUNIO DE 1921. ANO V l i r . - P A G I N A 7., 
a lilg '•ili. 




R E D A y L O P E Z ( S . 
C A S T I L L A , 2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
s . 
. E N T R E G A I N M E D I A T A -
S A N T A N D E R 
G A R A G E 
M U R I A S 







• T u n e a r o s d e r o i ^ a r e t o i o i x e s 
C o m p r a , v e n d e v c a m l í l a 
toda dase de miueJ>les u s a d o » . CASA 
M A R T I N E Z . P;I-',;I más q|ie naidi,©. 
JUAN DE H E R R E R A , 2. 
I 
j e s , a c a a í p o I r é l l c e s , p a r a H a n a n a g l i e r a c r u z 
P R U X I M A S S A L I D A S 
fl- vapor 
vapor 
a g í l O hacia el día 28 de jun io . 
saldrá de este puerto hacia el 28 de julio. 
IARGEN. 
te halla Bi 
puntos: 
i 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese ¡a loa 
camios para Habana y Veracruz y detalles de todos los servidos de esta 
a los consignatarios de l a misma, eu Sanlandcr, 
P a s e o d o P e p o d a , b a j o i i T e l . 5 8 
de TeóflU 
izanedo, s 
n de Safr 
.a Publlil. 
pa««o M \ 
s a s . 
r.—El mo«l 
a de ayerJ 
fórroeasin 
1. 
el día ¿Ü 
¡1 día 28 
os. î"1. conj 
- 178 gilóffl 
IAFIC0 
ici nbras, ti] 
i i H : 
)p ealderfiil 
; R i 8 
E L MEJOR VINO DE MESA 
UGUARDIA (Bioja alavesa) 
0 * 
¡ 0 ! 
l í I L U A . O 
Tedidlo en Hoteles y Ultraraai inos 
REPKESENTflHTE PBRB SHNTflHDER ? SU PROÜlHeifl 
Viceníe Herrería B e r m e o s o l o . - S M T O Ñ H 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G U N 2 A L E Z 
Calle de San José , iunnero 5. 
s I 
: : i • 
áalón 
posición 
Í J O 
[kffinWs por íag Cotnpafilas de loa ferrocarlles « í l Nort» dt España, OllV 
idel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pos>\ 
l y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor. Marina d f 
y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresap de: 
ígacién. nacióles y titranjeraf. Declarado» »imilare» a l Cwdlff por al M Í 
fsaiazgo portugués. \ 
Rbcnes de vapor.—Menudos para frai-^jtf, ftíioBsradoM,—Cofe g B y M w t 
leo» y doméstico». 
I> los pedidos a la li 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B j ctreg informes y precioa dirigirse a las oflcínag da la * 
5°.», Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Tcrpatf, Hf i 
«XII, 01.—SANTANDER, neflores Hijos de Angel Péíea y eompaflla,-.^ 
!í .AVILES' *8ente* dft la Sociifled Hullera Eapaüola.-KALENCIA. í a i s 
• • i 
8^*» o i o d a d Hull^rao E a j a a a ñ o l a [ 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E A D E C U B A Y M E J I C O 
H 19 de j un io , salvo contingencias, s a l d r á de Santander el vapor 
TLM 1 ? " O U N T S J O X I X 
Su capi tán , don Cristóbal Morale9. 
todas clases y carga con destino a la H A B A N A % 
" V e n d o l ^ o s r d 
edi bueniíis condicioines'. 
Iii!'<irmies en esta Aidaninitetradón. 
Se reforman y vuelven fracs, 
gmokins, gabardinas yunifor 
mes; perfección y economía, 
Vuélvense írajes y gabane» 
desde QUINCE peseta», 
MORET, número 12, SEGUNDO 
u n p r i m e r ¡piso, l indante con l a ca-
r re tera general, a cinco minutos de 
la e s t a c i ó n de Troto (Santander). I n -
f o r m a r á n , can t ina dicha es tac ión . 
C o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
V A P O R E S C O R R E O S I N G L E S E S 
Pana Ja Pollioe y Livorpool s a l d r á 
die SaiiliiiiKi.cr d día '22 de j un io eí 
magínífico va.po-r de dos hó!¡c.;s 
. Adimitie pasia-jarois' de pruncra, se-
gunda initeauniedia y teiroera. 
Paaia infoiiinie&, dipigirsie a sais con-
eignatariiois en SANTANDER, SEÑO-
ÉÜSS HIJOS DE B A S T E R R E O I E A , 
Paseo do Poriedla, 6. 
^̂VVVÂ ŴtVVVVVAWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
• • r 
de 
del peí0, 




{ N o pasaje 
ItL P R E C I O D E L P A S A J E E N TEKÜEKA U 
p*̂  Rabana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos^ 
^ ^ f e r a c r u z . 575 pesetas, m á s 15 de impuestos.: 
D E B U E N O S A I R E S 
¡Jto sr-gunda quincena-de jun io , salvo contingencias, s a l d r á de San-
^^vapu r 
C i - u - d e t c i d o O á t d i s s 
' ^bo rda r en Cád iz a l vapor 
a V i c t o r i a E u g e n i a 
jjJ'No pasaje de todas clases, i on destino a Montevideo y Buenos 
F« 
Mil11̂ 3 f o r m e s , dirigirse a aua Consignatarios en Santander^ 
"'"IOS D E A N G E L P E R E Z Y. ÍJOMPANiA-Pa»BO U P«r»<«, 
^ aúmero 6 . - T e l é í o n o 63-
0 ^ F i f l a L T a . l l a . c i a . 
P'DA h. .: _ 
e z 
b* re-A^LAH, BISELAR Y RI8TAURAR TODA ÜLA8B D I LUNA«, 
6B LAS FORMAS Y MEDIDAS QUI S I DESEA.—CUADROS «MA' 
VADOS Y MOLDURA» DBL RAI» Y I X T R A N J I R A f . 
iMalante. s tMtto i . XaL M B L I á t a i i t a j G a U i l H . I I 
i A N T A N D E R - M A D R I V 
R A P I D O — S a l e de Santander • Ü 
Wi& (lunes, miércoles y viernes-; Uf 
ga a Santander a las BO'U (mftrttf 
Jueves y sábados) . 
C O R R E O — S a l e de Santande? a ^ 
16'27; llega a Madrid a las S^O. 
Sale de Madrid a las 17'25¡ Ueg | 
Santander a las 8. 
MIXTO—Sale de Santander % lai 
7*8; llega a Madrid a las 6'40. 
Bale de- Madrid a las SS'40; l l e f l i 
Sintander a las ig'iO. 
T R E N T R A N V I A . — A las «'lO j . 1*1 
S A N T A N D E R BSLBAO 
Salidas de Santander a las l ' l» , li 
f 17, para llegar a Bilbao a laa lt ' lf 
IB'O y 20,54, respectivamente. 
Salidas da Bilbao a las 7,40, IS'li 
y 16'55, para llegar a S a n t a n d e a ¡a 
ll'fiO, IS'iS y 21'2, respectivamenta, 
S A N T A N D E R L I E R G A N E t 
Salidas de Santander a las ffD 
1 l E ^ , 15, 17 y 19'55, para llegar a Lié 
ganes a las 107, 13'21, 167 y gl'ó. 
Salidas de Liérganes a "las T H 
ll'EO, U'S, 16'40 y 18'25, para llegar i 
Santander a las %'&K l í 'M. IS'g, 18'íl 
jr 19'2«. 
Los trenes íjue aalen de Llérgaaai 
a las 7'2ü y 16'40 admiten viajeros pa 
ra la l ínea de Bilbao, con traaafeorí 
m Orejo. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida de Santander a las IT'fr 
para llegar a Marrón a las iD'Sl, 
Sal ida de Marrón a las 7*10, pari 
llegar a Santander a las 0'2O. 
S A N T A N D E R - L L A N E t 
Salidas de Santander a laa 3 ^ 
para llegar a Llanes a las 19'55. 
Salidas de Llanes a las 7'45, p i n 
Segar a Santander a laa li'28. 
Salidas de Santander a las T Í A 
1215, para llegar a Oviedo A iaa Ü'S 
y l O ^ , respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y l l ' H 
para llegar a Santander a laa l l ' M 
B0'38, respectivavnente^ 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V I Q A 
Salidas de Santander, los jaevaa | 
domingos a las 7'íií0, y de Torelivaili 
H U a ll'56u 
Y 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D ! y M A T H I S 
^ u T O M O v i L . e : € f t E > a : A ^ Q U I I - C R 
0 7 5 , 1 y 1'25 pesetas kilómetro en carretera. 
8, 2 0 y 2 5 hora en población. 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S É N V E N T A 
MATHIS 10 H P Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos con pó 17.000 ptas* 
CROW. Conducc ión interior. Sois c i l indros . . . . 25.000 ptas. 
RÜD-LAY 12-30 H P Sois asientos, faetón. Consume doce l i -
tros; arranque y alumbrado eléctr icos 20.00) — 
O E£ O O A ^ I O ÍNJ 
MERCEDKS 16-45 H P . . . . . Sin válvulas , cabriolot, sois asientos.,. 26.000 — 
BENZ 8-20 H P Alumbrado olóctrico Rosch, limousino, 
seis asientos, recién p i n t a d o . . . . . . . . 23.000 — 
ABADAL 15i45 H P Torpedo sport, cuatro plazas, buon es-
tado 16.000 — 
B U K K seis cilindros, cabriolet, buon estado.. 21.000 — 
P E U U c O r 40i9ü H i P cinco asiontos, turismo, alumbrado 
eléctr ico 32.000 — 
DETROITE sois cilindros, faetón, buen estado 11.000 — 
OMNIBUS cFIAT> F. 2, doce asiontos, semi nuevo 20.000 — 
ÜAMION « B E R L I E T > . . . . 4 toneladas, a toda prueba 14,500 — 
APERSSON seis cilindros, alambrado y puesto en 
marcha, a toda prueba 17.500 — 
STOCKS CONTINENTAL, INDIA y DUNLOP 
[ i i M a s nuevas, de següDdo M i m el 23 por IDO de desmento. Taller de Beparanies-
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . - T e ! » 6 - l 6 . - S a a F e r n a n d o , n ú m . 2 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
c o p p e o s i 
isnrldo nieüSQal i tole desde M ñ i u a M i Bélico y Estado? OBUII I 
P r ó x i m a s s a f a d a s d e S a n t a n d e r 
E l d ía 3 de j u l i o sa ld rá el vapor BURGERDIJK. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO DE CUBA y CIENFUEGOS. 
Para solicitar cabida dir igirse al Agente en Santander y Gijón, 
9. Franc isco G a r d a . W a d - R á s . 3 pral .-Apartado S 8 . - T e l é f . S - S S . - S a n t a n d é r 
A N I S O S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
aarbonato de sosa purís imo de esen-
ía de anís . Eustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos aui usos. 
—Caja: 2,50 pesetas, 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de OREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITOi DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l .—MADRID 
Da reala an laa princlpalei farmacias de EspaDa. 
ff ANTANDERj Férex del Molino y OompaOIa 
g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
tú curará su estreñihniento con purgantes que 
Irritan e! Ihtestino y son de efecto pasajero 
un laxante de acción permanente, qu« 
no causa molestias y educa el vientre, 
aoostumbrándal» a fynclonajr todos &of diaa 
De venta en Santander y pueblos 
importantes de la provincia. 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San F r a n c i s c o , 25 
T e l . 2 l8 .-Santander 
R e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . 
O b j e t o s c i ó c a p r i c h o . C a r t e r a s . 
G é n e r o s cáe p u n t o . 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r " d e c o m p o s t u r a s 
p e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a a 
E N S E G U N D A P L A N A 
LA POLITICA Y L A S C O R T E S 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
UN MUERTO Y UN HERI-
DO GRAVE 
p í t a i de San Rafael, donde esta ma-
uiruigiiiiinii, (,-oiii.tiijiiua,i>u. en estaiuo agó-
nico. 
i Ropnagtois. do la pj-nawa jBa ip^ iü i i 
los doirapaáieirois <lie las vlotípiaiSí, desl 
a,oc¡(k"iiit<\ df/swí.aroiM sus fud^neis e'oú-
tita al ooiqidiuictoir del v c l i i i n i o , átgre.-
daéndoJie braitailinlente, dio igiiuLl ) man er-
r a que a ot ro .chófetr que p&aró en ol 
.)01 de esta nmtncu la , EG d i - hugiar ded suceso con propósii to de cn-
Sautander procedieiite de !a ,terarae de l o oonupido y pi-estaa- ?os 
aux M ioe .qnie. pa'eoisos fueraiti. 
A.nica.ii<H.ilif, a las dibez, ocurj ¡-> nn 
lannéntabde suceso en un pmetbilo owca-
110 a. esta; CUIJIiitail, dBl qmie j-esult.'nrou 
nnué i to ü h h'cnTübre y oitro hienido da 
tniiiiia giiaviedaxi. 
•La ivífiiieiicia- de lo ocujaeSdo ha. 11o-
t4;iilo a nosoita-os en lia ságuiiieiate for-
tína; 




M l legar al s i t io conociido por l a , M a i lo huiú&rim. pasado los dos m é . 
Aguada, prexihno ad poso-raved de l a ^ . - ^ ^ dte . r e f e a i c i a de no habor in -
os tac ión del pueibJo de Rencdo, not-o 
ed-'conductofr ded veh ícuJo qme en ¡a 
cui-via pa'onuDioi'aida que allí existe 
tecrvenidoi a tiiernipo .i.lgunois véc inos y 
Ulpia JüaawJ.a dé la. ( l i n m l i a civill, la 
m a l , d e s p u é s de praoticair las n i in ie -
« a a t r a t o a u n grupo de ohmro* esta- \ m ] ' : ] ^ „ l h M ] i . ¿ a t S b a d ó 
ciorinaido. 
"I*os.ti,al)a.j a do-ros éstos , al notai- la 
piiesMicia ded auto, se reitimaron a la, 
cunolta izquierda dial cainiino, éa l a 
que ex.iste una tapia de nnaanipostKiri.i, 
"••".rá.ndo'se adlí a salvo de todo peíi-
ui coohe pi otendii» t innar la indira-
•da ca ím». pei'o lo- íiizo con tan mala 
ícxrtu/na que fué contra el gírupo de Ic«s 
fuiiu'limos -que, se ixaibíain gapiatraSo de 
l a carretera, aplastandu nrat?ii'i.H.linr'!i 
te a j m o de ollcts, casado, con seiis i ' i -
jdisi, y cuya, n in jer se en-cuo.nlt;i'ji. pró-
xiiiina. a dar a luz. 
Tales fueron la» leslnnos sai&ádas 
per cd ¡Díeflilz ohivni-n que faJIock» en f l 
acto. 
Otiw coanpañni-o sniyo, die nonib/ie 
Fraiucisd) Rea;l. de 71 
ta/nd)lén las dolorosas 
coaiiasipppdil-mte, die tuvo ad causan t i ! 
ded atrqpeillo, quion, comiduicMo anie 
la annii iklad jinliieiiail, i ng resú en la 
cáircol de P i é l a g o s poco d e s p u é s . 
| Lo (¡cu.r.n'ido píicidujo en ¿1 pwitápesi-
co y paicítico pueblo de Renedo una 
i 11i'p r<isron d^orós i í s ima . 
Eil' i/bn-ro F.i anícÍMiM»' Il^ad, que, eo-
oío (l u-iinrs a.iik-i-ii'i-in-'iik'. fué t r a í d o 
a Santaindirr con s;i;ilk¡!í.os cuidados, 
Oicupa. un.a. ca¡ni.'a de pago en cj pab'ej 
llón Paniiuidio de sefiores. del citado 
Izanéfieo Efióabí.e<ii»niento provInc ia l . 
Sotoiii!? las cauSBS que moüva . ron el 
Ia!!i:.".Mf ab!.- sur--so han COTTidO djítíf-
.i 'ápités AIEIV si omiés. 
Lrgica.s unas, y d ^ a i ñ a t a i d á s otra?, 
a. n.kiignn.a de fellas linrnos de a tóñer -
ano®, suf r ió «mo®, ya que eslía es la.bi-r que sola-
couscuencias |nieu;íie maüJmb'e a ta Jus.ticv.i. ya r n -
deipui-ar it-o-da t i i.-e de del acalKlieaiite. resultando con tan gra- .carg.a.da de á&p* 
víisiiinas- heridas que fué t r a í d o al hos- íiaífp hsáibijíldaides, 
INFORMACION DE BURGOS S O L E M N E R E C E P C I O N 
El valle de Mena y el E n la Embajada espa-
nacionalismo vasco. ñola de Roma. 
BURGOS, 16.—Ed peni<>dico «El Cas 
tedhmo» pubiUca no imta.l.lr a r t i rnk . 
ili.aibla.iido del Vadlo de Mteinia y el ua-
leionaUaino vasco. 
Con grao acopio de datos y ni.nclia 
m e r g - í a pontibate ed a.rti/culista la de-
« La r ac ión hedha por &] Comité nacio-
n a l tata de Valmiaseda. a-esipe-cto de la 
kn-cMipcración a VizcayjL del Vallo de 
Mi Mía y Gastiro Uirddal'es. 
El p' -liodico ealUica semejianto pro-
nósHo d? una expaosi.-n de] s.-para-
Itiiaiuo vasco-. 
Coii citas de diH-nni •otos ftdfediigjioa 
dotnuestj-a ed ar t icul is ta que Caslrd 
.Ordlailes fué sieinipi" de Castilla y 
•añade qiie en l a a-ctnalrda-d deibfc - -
gmir sdéndcilo, por vodunta.d de sus lia-
•bítaaiites,, y lo niiisonlo el Valle de Me-
na. 
E l Centenario tíe la Catedral. 
Auínenlta ed entusiasnno con motivo 
dv" las tiestas organizadas con motivo 
•de l a cedébiración ded V I Centemario 
de l a Cabadirall. 
A estas fiestas aslsitihún el Rey y 
los infa.nites. 
El d ía 29 b a b r á una coarridá de to-
ros, l idiándosie seis de Ar r ibas por la.s 
cuadr i l las de Domiinguín, Sadetrii.j 
Xae ku ia t 
Se cedobrará taiiiiibién un inteiresan-
to éj$UCUn*SO de ganados y una Expo-
trjciún de maoiniimi.ria agríeoda. 
A la p roces ión cíviico-redlgiiósa asis-
t i r á el Rey. 
La: Comisión de Festejos so ha. 'm-
un ido cesta noche, a:coQ'daindo l a atp«ro-
baición deflin-ltiva de cuautos sé haíi 
oiiiganiizaili>. 
Las fiestas se ve rü l ca rán durante loé 
S^íal 17 ad 24. 
HiaibrJ dos enrridas de 1 in i>: un -
r¡I día 17, en la, que se l i d i a r á ganad., 
de Veragua por las cuadirlllns de Foi--
t i MUÍ, Drni i .oguín y Belmont itó.-,.v otv.i 
< ,l H , < pn reses de Al-base.uivadia .y ac 
tuajido " Behuonte, Sán-diez Mejí.as J 
O'.iiiaUiCdo. \ ^ 
En esta úlitinui iejomeoi-án. les iwi 
'ütefi&s do Oíibadlería. 
En lo-y. d ía s 18 y P) celebra rá m i : \ 
lij-an i lota de avlumión. u-'stifwiá odoisli 
l a lloga.da de la (-••uadi illa rfollítair. 
El (lia 24- se cc'ebran-á un festival 
ioUnntM en la plaza. (]•• toros y m á s 
tan/de un gran ccmcnirap de,cautos re-
ci'-n.ailies. en el quie tómarám parle 
aplaudid-ais masa® corales' de Viz/ aya, 
NOTICIAS Y C O M E N T A R I O S 
Cosas de toros. 
Nuevo apoderado. 
Eij di in b i lba íno .Manuel Sagasli, 
d I:I .a, i lo su vi- i*a ven es- as cosae 
din! ciftcrj-, b,a ncunl iiado su apoderado 
'aJ buen afi;cibn>aldo, excedente cr í t ico 
ta,ii,rino y c o m p a ñ o - o en la Ptféirtéa, 
JÜSitO Serna, lluejliva. (Don Justito), 
Que llueva.n contratos y... ¡a a:rii-
U i l i l - polín' 
E . T. C. 
ROMA, 16.—En la Embajada do España 
cerca del Vaticano han recibido esta ma 
üana los cardenales de Burgos y de Ta-
rragona, señores Benllock y Vidal y l!a-
rraquer, la visita protocolaria del Cuerpo 
diplomático, de numerosos prelados y 
miembros de las Ordenes religiosas. 
E l embajador español, marqués de Vi-
llasinda, hizo los honores, siendo la re-
cepción verdaderamente solemne. 
Monseñor RagonesSi. 
E l ex Nuncio en Madrid, cardenal Ra-
gonesi, que l legó ayer a esta capital, fué 
recibido esta mañana en audiencia por 
el Papa. 
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AGASAJOS AL SEÑOR LA CIERVA 
Los ferroviarios le de-
dican una placa. 
MURCIA, 16.—Entre los ferroviarios 
del trayecto de Madrid a Cartagena se ha 
repartido profusamente una hoja, ouyo 
texto es el siguiente: 
«Oyendo repercutir en nuestros cora-
zones el eco de las justificadas manifes-
taciones de agradecimiento que lleva a 
los elementos ferroviarios a exteriorizar 
al ministro de Fomento, por su favora-
ble acogido, creemos llegado el momen-
to de que nosotros testimoniemos el re-
conocimiento bacía el fínico hombre pú-
blico que, inspirado en la más recta jus-
ticia, ba sabido sacarnos de la anómala 
situación en i|U0 nos hallábamos. 
L a comisión sepermiterecoger el anhe-
lo de todos sus compañeros, y teniendo 
en cuenta los insuperables obstáculos 
^on que habrían de tropezarse para ofre-
cer al ilustre murciano d o n j u á n de L a 
Ciervaiun I anquete, hemos pensado de-
sdicar a tan insigne estadista una artísfí-
ca placa de plata con una sentida dedi-
catoria, que, al mismo tiempo que con-
memore nuestro agradecimiento, sea una 
obra a la que puedan todos aontribuir' 
fijándose una cuota mínima do 1,50 pe-
setas. 
E l homenaje está desprovisto de matiz 
político, tratándose de un acto netamen-
te ferroviario. 
L a suscripción terminará el día 24, y la 
entrega de la placa revestirá la mayer 
solemnidad posible.> 
L a boja va firmada por el presidente 
de los ferroviarios de la línea de Carta 
gena. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
Información de 
toda España. 
Huelga que se extiende. 
M A D R I D , 10.—La huelga de ché fe r s 
inieiada esta inadrugada se ha exten-
dido (Mins-idm-ablemenP-. 
Sólo ckenk in por Madr id au tonió-
viik's pairt.iK-miares, pnes se ha l lan hol-
gando hasta los conductores de ca-
rriKi,j.eia de t ru inspor ías . 
Se han d.ochi,r;:.do etJ hnolga, ñor 
sol idar idad, los (-nc!: M-(IS lie punto,"los 
de casas de aWpiUo-r y algunos p a n i -
CútóieÉB. 
Desde pnimíera hora de la, m a ñ a n a 
la (iuaad.-a c ivi l de a (aballo reeorro 
los baimoÉI extremos dóndá hay gara-
g -. para evp.ai- coacciones. 
Los huelguistas es tán soliviantados 
e intentan para l izar los s-rvicios. 
Un facr.iJ?oro heroico. 
COllLS-.-V. 16.—A conse.-uencia de 
lais qn-Mna.d.ui-a.s que FVUÍJ-ÍÓ en la ex-
l i n r ión del imeoi l i a del coniifircio Los 
Damas. Q^baíbllfeciid'O -n la caile 
ha. íall '(-.idn m I ion ibero .h'yé. (la.-.ia 
(Ininiii-a. 
F l AyuntamiCii lo leva.ntó la s • 
en seña l de duelo y a r a e d ó rnga.ki.r " l 
n jciho dol cem.ont'.ii'io, coi! i a-ando u n a 
Í -atida l á p i d a comni.-•mcratiiva de la 
aiCK U n hi-rok-.-i dial faJIeeldo, (\n - evitó 
que el ¡iir.-ndiio tuviera, may(i.i-.'s con-
íi.eueneiaiS. . 
Fil ontieenv del kendeo ítómiboirO r ' -
snlti') so i emní s inm. a.--:-:;i.'ndn la Cor-
pia-aiica nmoiclpal en pleno, todos 
k-s eiopleados' dd- Ayuntanii'e,nlii y 
nulr ldíslnn ' . -! repr •sentaciones' de lo6 
Oihreros, cigairrei-as, exploradores y 
ni ^anismois lueaJes. 
F l alcald" y los concejal -s. prece-
diidos d • loe " miaeoíro'S, p r s ld ían el 
dn 'lo, llevando enlutado el pendón de 
'a ciudad. 
E l entieriro. que pacoonrló las prin»: i -
pailes calles, ha consil i tnído una s e 
tk la ni.anitestack'm de p é s a m e . 
Consejo de guerra. 
FERROL, 16.—El contram; -
I n vs srineiM'Z. ams-ado de ha.ber b .--
í-ho naufragai- el va.por "Millán Ca-
m^isic-nn, s a r á juzgado m a ñ a n a ante 
un Gonseíjo de. guerra,, que pa'esídirá 
d c a p i t á n de navio doai Francisco 
\ n ñez. 
Doíendcirá ai procesado ed teniente 
de navio don José Oea-veíra,. 
En dicho .naiífraigio pejieol'eron siete 
tiilpula.nties. • » 
Un hijo m a í a a su padre. 
M A D R I D , 16.—En la par inqnia de 
("at iueña. u n indiv/iduo l lainadn Ma-
itn d (ki.m'a Alvairez, de 2t a ñ o s de 
-•ded,. sostuvo una discus ión con su 
pa^dre, Esteban (ki.icía. de 51 añ-i.-, 
eainiipesiino. 
• Daisa.ndo de las palabras a los he 
chos, el h i jo d i s p a r ó cinco t i ros de re 
vólvier contra su padr ' . al cual, a ron 
: fiaerencda de las heridas reciblda-
ca.yó muerto cáai i n s t a n t á n e a i n e n t e . 
Bl a-resor se d,ió a la l'nga, no h a 
biénido^ictle podido caipturar. 
Una trae^dia. -
M A l . A t i . v . l(i.—En A l l i i n i i n de 1: 
' l ' cne riñeroin, por euosticnes de Id 
Inanza. Franch-.-o Ma.rlin C.i-nzadu \ 
¡SU bi;jo Franri.si-o Mar t í n Raniíuez, di 
• '¿'i uñr^ j l ' ed.a.d. 
j E l padi.- disparo afl hijo nn t i ro á* 
OFi.-ct|k"f.a, h iiiiiéndide gi-avísiniiainnntt 
,10 r-l cpistaidó der-'icho. 
! F1 parr ic ida l ' i i v ; i . ako-rado, preaer; 
Ifi.iido.-- " Ine^d a la •Idianli-i eivill. 
I Mk- -ti-a* ta-nlo. .d. a. red ido se dlfi 
pan ó una písteda en lá . 'ñ'o dei i 
mni.iiendo iic-lanlan eiiie nti". 
} LOS VUELOS t>E Aü ER.- El apa/a 
¡ tes de empiendcr el ütjaignííico \nelo 
/ 
El 
LOS V U É L Ó S DE IA.YER.—El señor Gayón y nuestro compañero pm,,, 
yo, inepai-ados para pa r t i r . 
V I A J E R E G I O 
El Rey de España en 
Londres. 
LONDRES.—A las oclho de l a noche 
ha, llegado el Roy dé K.-paña y Sil 
Alteza el infante don Jaime. 
La vis i ta de don Alfonso a Londre5* 
es pni ameote privada, y se prolongara 
durante u n a semana. 
• Jíi Rey de E s p a ñ a , ipie se hospede i i 
con l a ' farniiiia reial b r i t á n i c a en el 
palacio d - -Hristcl, asi-lii-á al torneo 
internacici ia! de jiolo. 
E L DIA EN B A R C E L O N A 
El alcalde decreta la re-









Fa l sa alarma. 
BARCELONA, 16.—Cuando sa l ía la 
gionte dell Itieaiti"», produjo en la 
Rambla del Centro una g r an confu-
s ión, debido al ru ido producido por 
un aiitniiiúA d que llevaba, alderlo d 
tubo de ''-sean.' de .gases. 
E l púb l i co , a l a r m a d í s k n o , h u y ó en 
d ist i i i ta® d i. i ta» m» mes. 
Acudieron gna.rdias de Si-guridad. 
armados de ca.ral>inas, los, cu-ales, des 
pues de compi-iibar que el ru ido era 
debido a, una broma, del chófer cenes 
pondiiiente, le detuvo y condujo a i a 
I datiM-a do PoJi la. 
E l precio de la carne. 
F l alcalde ha común irado a los ta-
blajeros que desde m a ñ a n a v e n d e r á n 
la carne 20 cént inin^ en kilo ma- ba-
rata que en la a ídu íü ida i l . 
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E N V I A J E D E I N S P E C C I O N -
(Foto. SnmoL 
—Se encuentran fuera de peligro yj, 
tablemente mejorados los tenientes Di 
Trechuelo, del batallón do las Navas-̂  
Manuel Santamaría, don Angel Martfo 
Grimal y don Miguel Laguna, <io KeguJ 
res, heridos todos ellos, de gravedad 
los combates del 10 y 12 de mayo últim 
Estrechando lazos. 
M E L I L L A , 16.—Invitados por l a s j 
pas, fuerzas de la posición do Kamba 
son, próxima al Muluya, visitaron 
posición el capitán de la Policía ¡ni 
na señor García Arguya y el altére 
ñor Rivera. 
Para corresponder a la atención,hof 
mañana llegarán a Melilla varios j 
oficiales franceses. 
Prisioneros evadidos. 
M E L I L L A , 16.—Dos soldados indíga^ 
que se hallaban prisioneros en el i 
pamento del jefe do la barca rebelde 
el-Krin han logrado fugarse, llegandjB 
Melilla. 
Hacen fantásticos relatos de sa 
verlo. 
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H U E L G U I S T A S Y ESQUIROLES 
















La rectificación deh 
züpv Oayi n 
m.i ñai i.a. Poto. &« 
El duque de Tetuán. 
E n el t r en correo de l a l í n e a dol 
Norte, llegó ayer, a las odio y minutos 
de l a m a ñ a n a , el b izar ro genarfiil de 
Caballieiia, s e ñ o r O'Donnel í . 
E l viaje de t an i lustre mii l i lar tonia 
por solo objeto g i r a r u n i , v i s i ta de 
inspecc ión a las eaibaíleauáaia y dopen-
denciais de l a Riemont.a, instaladas en 
el barr io de ('.anipogin-o. 
El g--.ici:al ()d)i na -ll can ib ió poj' la 
m a ñ a n a las vi-iilas de cnrn.plidn actjs 
tUindn-'adas con ías ent-ii-idadcs, »:i 
ií ••ido en ol (XMTPOO dé las cinco cte la 
tarde paira Bilbao, dosde donde con-
imiiiii-á ymje a Ikirgos. 
A l a e s t ac ión de los fen-íoca.n'ile.s de 
a Cidátía acndiei-oii a. doap-adlr al difer 
inguldo milita-i- los ffeüoaies a:!e-a;lde y 
joliernador civ.iil de la i i m v i n . ia. 
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ASOCIACION D E IN-
QUILINOS 
Para su publicación se nos remite la si-
guiente nota: 
«La Asociación de Inquilinos de Bilbao 
celebrará el próximo domingo un mitin 
monstruo en la vecina villa, en ol que to-
marán parte los señores don Manuel To-
rre y don Emilio Kodríguez, de la Aso-
ciación de Santander. 
Cuantos deseen concurrir a dicho acto 
pueden pasar por las oficinas de esta 
Asociación do Inquilinos, donde so Ies ijadas gestiones para que 
facilitarán toda clase de detalles relacio-. ramm qjtiiadaae ostablí 
nados con el viaje y el mitin. 
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Nuesí ra acción en Marruecos 
SAN SEBASTIAN, 10.-^ 
d i r ig ía a, áai domiicálláo eátia 
da el obrero siastre Félix Gdip 
que h a b í a llegado nec i enlómente 
Madr id , con objeto de sustituir 
hnelguisítia, fué agredido por ua 
p:o de d •-eDiiocidos, que 1 
var ios disparo®. 
Fél ix fué condiicidt» al 
Sóido? ro. donde .ye le hizo 1 
cura. 
l ia sillo delenklo uno de 
sores. 












Anoche recibimos en estaEi 
visita de una Comisión de laSociedíí iyng, 
Peones, para manifestarnos no sero 
que el presidente y el secretario dr' 
entidad agredieran el miércoles a 
nio Fernández, apoyando su aflrffl» 
en que a la hora en que ocurrió ^s}im 
estaban dichos compañeros en el k-: 
Obrero. 
A nosotros no nos queda otro rec 
que asegurar, por ser lo eierto, q116' 
nombres nos fueron facilitados P , ,, 
Policía y que a ella, y no a nosotro-
rrespondía hacer la rectificación1' 
mucho gusto hacemos, para satis 
deseo de nuestros visitantes. - | 
L a Policía, por su parte, nos ^ ^Pn,, 
que los nombres le fueron facili 
ol agredido. 
LAS COMUNICACIONES Cl 
Desde ei 25 habr<Mr| 
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El alto comisario 
Marruecos. 
en 
L A F A C H F , 16.—El alto comisario per-
noctó en Alcázar. Durante el día de hoy» 
y acompañado del general Castro (iiro-
na y de sus ayudantes, estuvo recorrien-
do todas las posiciones avanzadas de la 
cuenca dol Lukus, escoltándole fuerzas 
de Caballería del Cuarto Grupo de Regu-
lares. 
E l alto comisario se propone regresar 
mañana a Tetuán, pasando antes por L a -
rache, 
-y ' -w .̂-- . | .T ¡M 
I r á p i d o d ia r io entre Medrn1 rj 
der y vicevciiíia, recibió 
de la Compnñía . del Soxi?- ,, 
i-'-le noti-cias no pueck1'1 ^ . ' J 
b a l e ^ i i - ñ a s pa ra la ciüdaU- ^.A 
i k n y c i i -dra. e c a in" ' ""in-íiil 
éxi to para laisi g e ^ t ' j o n ^ e ;•- ' 
f-'.'nteo'iei ¡na níein icnada- ¡M 
l.e, Comipañía del N"1'*/ . . ^ 
l , Ib d Son'cdiad de -^,1,|lQÍ 
(likiei o dii iémkde qu-' •' J a 
do ].;•••> opo-rtu.nas '•^on^fJ$ 
dosel • el p r ó x i m o día 55 pa 
b ' f -k l e e' t i . n r á p i d o e'-11' 
SántaDidopi 
Ni -ol i . ri. el (-..ngi aUiJ*1 ?. , 
por las venlajae- qu • ' ^ ' ^ m 
repr s. 'iita. para, la pobl3*, 
i a la Sociedad de^-
SWfdin-'ro y aei adee.'iH^ 
(da y la justicia (pie ;i ^ 
er la C n i n p a ñ í a del Solm 
5 ja 
Ü ías 
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